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ВВЕДЕНИЕ 
 
В Федеральном государственном образовательном стандарте дошколь-
ного образования значительное внимание уделено развитию мотивации и ин-
тереса к познавательной деятельности [57]. Большая роль при этом отводится 
педагогу, который старается заинтересовать детей, выбрать содержание, ме-
тоды, формы, технологии образовательной деятельности, что содействует си-
туации успеха в познавательной деятельности.  
Дошкольный возраст является важным периодом в жизни человека, так 
как в это время закладываются основы будущей личности, формируются 
предпосылки умственного, физического, нравственного развития ребенка.  
В процессе познавательной деятельности дети старшего дошкольного 
возраста получают новую для них информацию, что способствует развитию 
их внимания, памяти, мышления, эрудиции, дисциплины, дети становятся 
более активными.  
В образовательном процессе педагоги пытаются найти педагогические 
технологии, которые помогут активизировать познавательную деятельность 
детей. Одной из таких технологий является метод проектов. 
Данная тема исследования является актуальной, так как метод проектов 
считается одним из инновационных методов обучения в современном обра-
зовании. Метод проектов – это технология, предусматривающая не только 
интеграцию знаний, но и применение актуализированных знаний, приобре-
тение новых, это технология, которая учит детей осуществлять творческий 
поиск информации, самостоятельно мыслить, находить и решать проблемы, 
вызывает интерес детей, делает образовательный процесс личностно значи-
мым.  
Метод проектов дает возможность перейти от традиционной передачи 
знаний, умений и навыков к активным методам обучения. Активная деятель-
ность – это более успешный вид восприятия информации, который дает по-
ложительные результаты. 
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Вопросы развития личности ребенка рассмотрены в исследованиях 
Л.И. Божович, Л.С. Выготского, А. Дистервега, А. В. Запорожца, А.Н. Леон-
тьева, С.В. Мухиной, Д.Б. Эльконина и других. 
Особенности познавательной деятельности изучали Л.С. Выготский, 
Э.М. Мамеева, А.А. Реан, В.С. Роттенберг, Н.А. Постникова, С.Л. Рубин-
штейн, В.А. Сластенин. Г.И. Щукина и другие  
Метод проектов нашел свое отражение в идеях таких отечественных 
ученых 1920-х гг. как Б.В. Игнатьев, Н.К. Крупская, М.В. Крупенина, Г Ме-
андров и другие. В последнее время теоретические основы проектирования 
отдельных образовательных технологий и систем активно разрабатываются в 
научно-педагогической литературе (А.Л. Блохин, В.И. Загвязинский, Е.С. 
Полат, М.М. Поташник, Л. Г. Петерсон, А.И.Савенков, И.С. Якиманская и 
др.). 
Ряд авторов (Т. А. Данилина, Л. С. Киселева) рассматривают метод 
проектов как один из вариантов интегрированного метода обучения детей 
дошкольного возраста, как способ организации педагогического процесса, 
который основан на взаимодействии педагога и воспитанников, включающий 
поэтапную практическую деятельность, направленную на достижение по-
ставленной цели.  
В современных исследованиях изучение вопросов использования мето-
да проектов в дошкольных образовательных организациях представлено не-
достаточно. Существует опыт применения метода проектов в образователь-
ной практике, но данная деятельность на сегодняшний день не имеет строго-
го методического руководства. Теоретические основы метода проектов – 
изучаются, но результаты поиска носят общий характер. 
Вместе с тем, анализ состояния исследуемой проблемы в реальной 
практике дошкольной образовательной организации показывает недостаточ-
ность изученности данного вопроса о создании условий в познавательной де-
ятельности при использовании метода проектов. Все вышесказанное опреде-
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лило выбор темы работы: «Условия использования метода проектов в позна-
вательной деятельности дошкольников на математическом материале».  
Цель исследования: теоретически обосновать и практически прове-
рить эффективность педагогической работы по реализации условий исполь-
зования метода проекта в познавательной деятельности детей дошкольного 
возраста.  
Объект исследования: процесс развития познавательной деятельности 
детей старшего дошкольного возраста.  
Предмет исследования: условия использования метода проекта в по-
знавательной деятельности детей дошкольного возраста на математическом 
материале. 
Для достижения цели поставлены следующие задачи: 
1. Осуществить теоретический анализ и обобщение психолого-
педагогической литературы по проблеме познавательной деятель-
ности; 
2. Рассмотреть сущность метода проектов и его роль в познаватель-
ной деятельности детей дошкольного возраста; 
3. Провести анализ образовательных программ дошкольного образо-
вания с точки зрения организации проектной деятельности; 
4. Провести диагностику уровня развития познавательной деятельно-
сти у детей дошкольного возраста; 
5. Разработать и внедрить в образовательную деятельность комплекс 
педагогических условий по развитию познавательной деятельно-
сти детей дошкольного возраста.  
Для решения поставленных задач были использованы следующие ме-
тоды исследования:  
Теоретические основы исследования составляют работы по следующим 
направлениям:  
˗ концепции развития личности (Л.С. Выготский, В.В. Краевский, 
А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.)  
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˗ теории П.П. Блонского, П.Ф. Каптерева, Н.Ю. Пахомовой, И.М. 
Соловьева, С. Фридман, С.Т. Шацкого, теории И. А. Зимней, И. А. Книгиче-
вой, исследования Г.Е. Муравьевой.  
˗ психолого-педагогические теории учебной деятельности до-
школьников (Ю.К. Бабанский, В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев, Н.А. Менчин-
ская, В.В. Репкин, С.Л. Рубинштейн, Н.Ф. Талызина, А.С. Шаров, Г.И. Щу-
кина, Д.Б. Эльконин и др.);  
В данной выпускной квалификационной работе применяются следую-
щие методы научно – педагогического исследования: 
1. Изучение, анализ и обобщение психолого-педагогической и научно-
методической литературы; 
2. Диагностика компонентов познавательной деятельности детей до-
школьного возраста; 
3. Педагогическое наблюдение; 
4. Количественный анализ полученных данных, представление их в 
таблицах и диаграммах.  
Практическая значимость работы заключается в том, что предло-
женные в ней педагогические условия по руководству познавательной дея-
тельностью детей дошкольного возраста могут быть использованы в работе 
воспитателями, специалистами дошкольного образования и родителями.  
База исследования: исследование проводилось на базе Муниципаль-
ного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 
№ 561, города Екатеринбурга. В исследовании приняли участие 28 детей 
старшей группы.  
Структура работы. Работа включает введение, две главы, заключение, 
список литературы и приложения. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕТОДА ПРОЕКТА ПРИ 
РАЗВИТИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНИ-
КОВ НА МАТЕМАТИЧЕСКОМ  МАТЕРИАЛЕ 
 
1.1 Развитие познавательной деятельности детей дошкольного возраста 
 
А.Г. Асмолов [1], Л.А. Венгер[11], Л.С. Выготский [15], А. Дистервег 
[20], С.В. Мухина [37] и др. отмечали, что развитие осуществляется в про-
цессе привлечения человека к различным видам деятельности.  
У ребенка дошкольного возраста в процессе развития формируется, 
прежде всего, умение устанавливать отношения между целью и мотивом. Ре-
бенок учится организовывать и планировать свою деятельность, выбирать 
способы своей деятельности соподчинять действия мотивам. Процесс разви-
тия ребенка как субъекта деятельности предполагает формирование у него 
целенаправленности, произвольности, он учится выбирать требуемые спосо-
бы действия и применять их для решения различных задач.  
Рассмотрим различные подходы к определению понятия «деятель-
ность». А.Г. Асмолов определяет деятельность как динамическую саморас-
крывающуюся иерархическую систему взаимодействий субъекта с миром, в 
процессе которых появляется образ, который воплощается в объекте, проис-
ходит преобразование субъекта в предметной действительности [1, с. 237].  
С.Л. Рубинштейн писал: «Деятельность – это форма активного целена-
правленного взаимодействия человека с окружающим миром, отвечающая 
потребности и вызвавшая взаимодействие, как «необходимость» [48, с. 622].  
В соответствии с п. 2.7 Федерального государственного образователь-
ного стандарта дошкольного образования детская деятельность делится на 
следующие виды (таблица 1)[57]: 
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Таблица 1 
Виды детской деятельности 
Вид детской деятельности Содержание 
Игровая 
Дидактические игры (игры с правилами), сюжетно-ролевые 
игры, театрализованные игры, спортивные игры и другие 
виды игр 
Коммуникативная Общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками 
Познавательно-
исследовательская 
Исследование объектов окружающего мира и эксперимен-
тирование с ними 
Восприятие художествен-
ной литературы и фолькло-
ра 
Воспитание интереса и любви к чтению, развитие литера-
турной речи, воспитание желания и умения слушать худо-
жественные произведения, следить за развитием действия 
Самообслуживание и хо-
зяйственно-бытовой труд 
(на улице и в быту), 
Формирование устойчивого эмоционально – положитель-
ного отношения к труду; желания трудиться по внутренне-
му побуждению, проявляя инициативу, оказывая посиль-
ную помощь взрослым; - Использовать труд в природе для 
формирования у детей начал материалистического миро-
воззрения. 
Изобразительная Рисование, лепка аппликация, работа с бумагой (оригами). 
Музыкальная 
Восприятие и понимание смысла музыкальных произведе-
ний, пение, музыкально-ритмичные движения, игры на 
детских музыкальных инструментах 
Двигательная Овладение основными движениями 
 
Примечание: Таблица составлена автором в соответствии со стандар-
том [57] 
В нашем исследовании будем рассматривать познавательную деятель-
ность. Ребенок в период дошкольного детства познает мир вокруг себя, до-
бывает, получает новые знания, поэтому в развитии ребенка познавательная 
деятельность является приоритетной, влияющей на конечный результат его 
развития.  
Деятельность, в процессе которой дети дошкольного возраста получа-
ют знания и умения – это познавательная деятельность, ее смысл заключает-
ся в приобретении знаний, усвоении социального опыта, овладении способа-
ми деятельности[11].  
Составная часть понятия «познавательная деятельность» – это позна-
ние. Познание, как считает Л.А. Венгер, – это «процесс отражения реально-
сти в сознании, активная эмоциональная и умственная деятельность, резуль-
татом которой являются знания, приобщение человека к культуре» [11, с. 16].  
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Процесс познания должен вызывать устойчивый эмоциональный инте-
рес ребенка к приобретению знаний. Л.С. Выготский[15]дал характеристику 
познавательной деятельности как сознательной и свободной, с высоким 
уровнем развития интереса. При этом интерес, по мнению ученого, «предста-
ет перед нами как осознанное стремление, влечение для себя», как движущая 
сила познания. 
А.А. Реан[46] в своей работе говорит, что созданию интереса способ-
ствуют такие методические приемы как художественное слово, наглядность, 
игра, технические средства и другие. Необходима информация, которая рас-
ширяет эрудицию ребенка, удивляет его фактами, деталями, событиями  
Познавательная деятельность – это сознательные действия, которые 
направлены на познание окружающей действительности с помощью следу-
ющих психических процессов, свойственных человеку: восприятие, память, 
мышление, речь, внимание.  
В.А. Сластенин [51] определил познавательную деятельность в виде 
единства теоретического мышления, чувственного восприятия и практиче-
ской деятельности. 
Несмотря на различные подходы к определению сущности  познава-
тельной деятельности и познавательного интереса, стремление исследовате-
лей определить их психологическую структуру привели к выводу о том, что 
они являются интегральными образованиями. В теории педагогики (В.А. 
Сластенин [51], Г.И. Щукина [62]) указанные интегральные образования рас-
сматриваются в виде совокупности компонентов, таких как когнитивный, 
эмоционально-волевой и деятельностный.  
Под когнитивным компонентом понимают активность личности по от-
ношению к выбранным сферам деятельности и источникам информации; 
умения применять полученные знания, умения и стремление их передать 
другим людям.  
Эмоционально-волевой компонент предполагает положительное отно-
шение к объектам и явлениям действительности, внешние эмоциональные 
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проявления (выразительность речи, оживленность, мимика), способность ор-
ганизации, выполнения и завершения деятельности. Эмоционально-волевой 
компонент зависит от мотивов процесса и от результатов действия.  
В своей работе Г.И. Щукина [61] объясняет то, что деятельностный 
компонент предполагает обращение к отдельным сторонам познавательной 
деятельности (целям и задачам, процессу и результату). Выражается этот 
компонент в умениях разрешать трудности и для достижения поставленной 
цели преодолевать препятствия.  
А. Дистервег [20] писал, что педагог является «солнцем для вселен-
ной». Высока роль педагога, наставника, но не следует забывать и о роли са-
мого обучаемого. Он является не только объектом обучающих воздействий, 
он – субъект педагогического процесса, субъект познания, потому что разви-
тие ребенка осуществляется только в процессе его собственной деятельности. 
Российский психолог А.А. Реан[46]определяет познавательную дея-
тельность как осознанную деятельность субъекта, которая направлена на по-
лучение информации об объектах и явлениях окружающей действительно-
сти, точных знаний.  
По мнению Г.М. Лебедева[32]., познавательная деятельность выражена 
инициативным, действенным отношением детей к усвоению знаний, а также 
проявлением самостоятельности, интереса, волевых усилий в обучении  
Цель познавательной деятельности заключается в приобретении ин-
формации о неизвестном с целью установления его связи с известным, и 
найти новые средства и приемы для решения проблемной ситуации.  
С.А. Козлова [28] писала, что познавательные процессы помогают че-
ловеку изучать себя, окружающий мир и других людей. Полноценное разви-
тие важно не только для своевременного формирования познавательных 
процессов, но и для их произвольности – умения сосредотачивать свое вни-
мание на объекте познания, вовремя припоминать, не отвлекаться, не бояться 
трудностей, если сразу не удается решить поставленную задачу правильно. У 
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детей развивается логическое и наглядное мышление, произвольное внима-
ние, творческое воображение, память, восприятие. 
Рассмотрим подходы исследователей к структуре познавательной дея-
тельности детей дошкольного возраста.  
С.Л. Рубинштейн [48]выделяет следующие компоненты в познаватель-
ной деятельности:  
‒ цель – получение знания;  
‒ мотив – зависимость от конкретной ситуации;  
‒ способы – способы действий, познавательные умения;  
‒ результат – новое знание или комплекс новых знаний  
Важная роль, по мнению С.Л. Рубинштейна[48], отводится условиям, 
способствующим достижению цели в осуществляемой деятельности.  
Аналогичная структура деятельности рассматривается в научной статье 
Э.М. Мамеевой [34] и Г.Г. Недюрмагомедова [34].  
В.С. Роттенберг [47] описал познавательную деятельность детей до-
школьного возраста как активную деятельность, направленную на  приобре-
тение и использование знаний. Познавательная деятельность определяется 
активной позицией ребенка как субъекта деятельности, заключается в спо-
собности видеть, самостоятельно ставить познавательные задачи, составлять 
план действий, выбирать способы решения поставленной задачи, добиваться 
получения результата и проведение его анализа. 
В.С. Роттенберг [47] отмечает, если ребенок понимает новый материал, 
понимает предложенную задачу, он всегда проявляет желание выполнить за-
дание, активен и стремится продолжить работу в данном направлении, так 
как он хочет довести до конца начатое дело. Именно от этого ребенок полу-
чает большое удовольствие. Для него важно ощущение успеха в процессе по-
знавательной деятельности, а это благоприятно влияет на дальнейшее разви-
тие. 
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Познавательную деятельность как условие дальнейшего успешного 
обучения определяют следующие факторы – природная детская любозна-
тельность ребенка и стимулирующая деятельность воспитателя (педагога).  
В ходе познавательной деятельности происходит всестороннее разви-
тие ребенка: формируются умения логически строить высказывании, обога-
щается его речь, ребенок учится взаимодействовать и со сверстниками и с 
взрослыми в процессе совместной деятельности, ребенок понимает целена-
правленность выбранных действий, у него проявляется положительное от-
ношение к определенному виду деятельности, формируются познавательные 
интересы. Чем лучше будут развиты вышеизложенные умения у ребенка, тем 
качественнее будет проходить овладение процессом познания, содержание 
деятельности будет более насыщенным и глубоким, а самое главное заклю-
чается в том, что ребенок будет с большим желанием проявлять инициативу 
в познании и выступать активным субъектом деятельности. Например, в 
изобразительной деятельности дети знакомятся с видами искусства, прояв-
ляют свои впечатления и эмоции при просмотре картин. С физической сто-
роны на занятиях по изобразительной деятельности дети развивают крупную 
и мелкую моторику рук, различные движения (например, круговые, скатывая 
пластилин).  
Э.М. Мамеева [34] выделяет основные виды познавательной деятель-
ности детей старшего дошкольного возраста:  
‒ познавательно-игровая – эта деятельность направлена на реше-
ниеучебно-познавательных задач по овладению опытом познания окружаю-
щего мира в игровой организации деятельности;  
‒ исследовательская – эта деятельность направлена на поиск ответа на 
исследовательскую, творческую задачи, в которых решение заранее неиз-
вестно; она предполагает поисковую активность, анализ, оценку и прогноз 
развития результатов;  
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‒ опытно-экспериментальная – эта деятельность направлена на выяв-
ление связей между явлениями окружающего мира, их систематизация и 
упорядочение, «детское экспериментирование», представленное в виде сло-
весного исследования, предполагающее освоение форм упорядочения опыта;  
‒ проектная – эта деятельность предполагает развитие творческой дея-
тельности детей, проведение совместной работы детей и педагога над опре-
деленной проблемой, темой в виде проекта.  
В дошкольном возрасте ребенок получает первоначальные представле-
ния о явлениях и предметах окружающего мира. Э.М. Мамеева [34] в своей 
работе выделяет два направления формирования этих представлений.  
Первое направление – это формирование представлений в процессе 
непосредственного восприятия предметов. Детей учат воспроизводить в 
представлении различные явления и предметы, которые были заложены в их 
представлениях и до этого являлись объектами их восприятия. 
Второй путь – формирование представлений в процессе практической 
деятельности детей. При закреплении практическим путем знаний о предме-
тах и явлениях дети прочно и качественно познают окружающий мир. Спо-
собы практического преобразования предметов являются сильным инстру-
ментом познания окружающего мира, связей между процессами, объектами. 
Этот способ поможет детям увидеть скрытые стороны, связи и свойства 
предметов и явлений. 
Следует учитывать и то, что для любой познавательной деятельности 
ребенка важен продукт деятельности, результат деятельности, имеющие 
практическую ценность.  
В старшем дошкольном возрасте процесс познания у ребенка происхо-
дит когнитивным путем, поэтому для исследования была выбрана деятель-
ность, связанная с формированием элементарных математических представ-
лений. 
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Познавательная деятельность, связанная с формированием математиче-
ских представлений, направлена на решение таких важных задач, как овладе-
ние конкретными приемами в умственной сфере (анализ, синтез, системати-
зация, обобщение, сравнение);стимулирование развития самостоятельного и 
нестандартного мышления, что способствует развитию интеллектуальной 
культуры в целом. 
Г.В. Фадина [56]выяснила, что способности детей дошкольного возрас-
та, в том числе и старшего, развиваются в процессе деятельности. Рассмот-
рим познавательную деятельность и протекающие познавательные процессы 
детей в старшем дошкольном возрасте.  
Г.В. Фадина[56] отмечает – старший дошкольный возраст является 
наиболее важным для психического развития, так как на первое место выхо-
дит целенаправленная познавательная деятельность. 
По мнению А.Д. Гусовой [17] у детей 6 лет познавательное развитие 
является сложным комплексным направлением, которое включает развитие 
познавательных процессов (мышление, восприятие, память, воображение, 
внимание), помогающие ориентироваться ребенку в окружающем мире, в се-
бе самом и регулируют его деятельность.  
Благодаря различным видам деятельности память ребенка в этом воз-
расте становится целенаправленной и произвольной. Ребенок ставит сам пе-
ред собой задачу запомнить что-то для будущего действия. Он может пред-
ставить в уме сам процесс деятельности и ее конечный результат, который 
необходимо получить.  
Дети старшего дошкольного возраста решают задачи познавательного 
характера не только в познавательной деятельности, но и в игре, на практи-
ческих заданиях. Основная задача детей старшего дошкольного возраста за-
ключается в понимании принципа решения задания [25].  
Одним из основных путей развития познавательной деятельности ре-
бенка – расширение и обогащение его жизненного опыта, развитие интере-
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сов. В этом отношении очень полезно проводить моделирование, экспери-
ментирование.  
Экспериментирование предлагает ребенку путем проб и ошибок само-
стоятельно прийти к какому-то важному выводу, измерить длину, объем, шири-
ну, сравнить, обнаружить связи и закономерности. В результате ребенок часто 
получает знания, у него формируются новые способы познавательной дея-
тельности.  
Благодаря моделированию ребенок способен к опосредованному реше-
нию познавательных задач. С помощью моделей ребенок материализует ма-
тематические, логические, временные отношения.  
Проявляется активное словесно-логическое мышление. Благодаря об-
щению, развитию познавательной деятельности у ребенка первоначальные 
ситуативные представления систематизируются и переходят в знания.  
В Примерной образовательной программе дошкольного образования 
«Истоки»[25], говорится о том, что вопросы детей – это тоже показатель раз-
вития их мышления. Вопросы о назначении предметов, задания дополняются 
вопросами ребенка к педагогу о причинах явлений и их последствиях. В ре-
зультате усвоения систематизированных знаний у детей формируются обоб-
щенные способы умственной работы и средства построения собственной по-
знавательной деятельности, развивается способность к прогнозированию бу-
дущих изменений.  
По мнению Н.В. Нижегородцевой [38] в 6-летнем возрасте ребенок уже 
осознает свои переживания и понимает, что значит «Я очень рад», «Мне 
стыдно» и т.п. Ребенок старшего дошкольного возраста дошкольник не толь-
ко понимает свои эмоциональные состояния, но у него возникает обобщение 
переживаний, если он несколько раз подряд испытывает неудачу в какой-
либо познавательной деятельности. При этом он дает негативную оценку 
своих возможностей («Я это не могу», «Это у меня не получается»), 
т.е.ребенок умеет оценивать свои действия.  
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В старшем дошкольном возрасте активное развитие познавательной де-
ятельности сопровождается активизацией познавательного интереса, являю-
щегося ведущим мотивом, который побуждает ребенка к овладению знания-
ми.  
Теоретический анализ работ  Э. А. Барановой [3], Ю. Ю. Березиной [6], 
Н. К. Постниковой [45] и др. позволяет выделить следующие компоненты по-
знавательной деятельности личности: интеллектуальный, эмоционально-
волевой и процессуальный. 
Авторы отмечают, что интеллектуальный компонент включает инфор-
мационное содержание и определенные способности работы с ним. Отноше-
ние к процессу познания развивается в результате возникновения положи-
тельных эмоциональных реакций на деятельность и ее произвольность, кото-
рая связана с проявлением волевого усилия, что свидетельствует о включе-
нии эмоционально-волевого компонента. И, наконец, развитие познания 
осуществляется в процессе деятельности, это относится к третьему компо-
ненту – процессуальному, связанному с присвоением инструмента для по-
знания окружающего мира и переноса его в разнообразные виды детской де-
ятельности. 
Т.А. Гусева [16] выделяет мотивационно-потребностный, регулятор-
ный, деятельностный, результативный, рефлексивно-оценочный блоки и ста-
вит им в соответствие компоненты, представленные в таблице 2. 
Таблица 2 
Структура познавательной деятельности старших дошкольников 
Блоки познавательной дея-
тельности 
Компоненты познавательной деятельности 
Мотивационно-
потребностный 
Любознательность 
Познавательный интерес 
Познавательная потребность 
Регуляторный 
Самостоятельность 
Настойчивость 
Инициативность 
Произвольность эмоциональных проявлений 
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Продолжение таблицы 2 
Деятельностный 
Вопросительно-исследовательская активность 
Познавательная позиция 
Результативный Объективные показатели познавательной деятельности 
Рефлексивно-оценочный Самооценка своей познавательной активности 
 
Таким образом, у детей старшего дошкольного возраста в познаватель-
ной деятельности существенно возрастает произвольность таких познава-
тельных процессов как память и внимание; складываются такие основные 
умственные умения и умственные операции как анализ, синтез, сравнение, 
классификация, обобщение.  
В данной работе будем исследовать на математическом материале по-
знавательную деятельность, по трем компонентам, которые выделили В.А. 
Сластенин [52]и Г.И. Щукина [62]:  
‒ когнитивный компонент – активность по отношению к источникам 
информации, активное применение полученных знаний, навыков и умений.  
‒ эмоционально-волевой компонент – положительное отношение к 
объектам и явлениям действительности, внешние эмоциональные проявления 
по отношению к процессу деятельности.  
‒ деятельностный компонент – обращенность на отдельные стороны 
познавательной деятельности (цели и задачи, процесс, результат). Выражает-
ся в умениях разрешать трудности и преодолевать препятствия на  
пути к достижению цели.  
Для более успешного развития познавательной деятельности у детей 
старшего дошкольного возраста, одним из условий будет применение метода 
проектов на математическом материале. Более подробно об этом говорится в 
пункте 1.2. 
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1.2. Сущность метода проекта и его роль в развитии познавательной де-
ятельности дошкольников на математическом материале 
 
Математика одна из немногих дисциплин, которая охватывает разные 
стороны личности детей. В процессе формирования элементарных математи-
ческих представлений и обучения у дошкольников активно развиваются все 
познавательные процессы: речь, мышление, память, восприятие, представле-
ние. Это становится действенным, если при постановке занятий, учитывается 
периодичность и последовательность развития познавательных процессов у 
ребенка, в зависимости от психофизического развития каждого ребёнка.  
Сложившаяся система обучения математике в дошкольном возрасте, ее 
содержание и методы ориентировали в основном на развитие у детей пред-
метных способов действий, узких навыков, связанных со счетом и простей-
шими вычислениями, что недостаточно обеспечивает подготовку к усвоению 
математических понятий в дальнейшем обучении.  
По мнению Е.В. Колесниковой [29], З.А. Михайловой [36], В.П. Нови-
ковой [40], О.П. Трандиной [54], К.В. Шевелева [59], необходимость пере-
смотра содержания обучения обоснована в работах психологов и математи-
ков, которые положили начало новым научным направлениям в разработке 
проблем познавательного развития дошкольников. Специалисты выясняли 
возможности интенсификации и оптимизации обучения, способствующие 
общему и познавательному развитию ребенка, отметили необходимость по-
вышения теоретического уровня осваиваемых детьми заданий. Исследовате-
ли отмечали, что формирование начальных математических знаний и умений 
у детей дошкольного возраста должно осуществляться так, чтобы обучение 
давало не только непосредственный практический результат, но и широкий 
развивающий эффект. Это возможно путем внедрения новых, более эффек-
тивных методов и разнообразных форм обучения детей математике. 
З.А. Михайлова [36] считает, что одним из перспективных методов, ко-
торый способствует решению данной проблемы, является метод проектной 
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деятельности. Данный метод актуален и эффективен, он развивает познава-
тельную активность, исследовательское и логическое мышление, коммуника-
тивные и практические навыки ребенка-дошкольника, способствует успеш-
ному переходу к следующей ступени обучения. 
Проектная деятельность – это совместная деятельность взрослых и де-
тей по планированию и организации педагогического процесса в рамках 
определенной темы, т.е. осуществление замысла от момента возникновения 
до его завершения с прохождением определенных этапов. Метод проектов 
воспитывает в ребенке «деятеля», а не «исполнителя», развивает волевые ка-
чества в ребенке, навыки партнерского взаимодействия. Сегодня в россий-
ском образовании такие авторы как Л. С. Киселева [26], Т. А Данилина [26] 
рассматривают метод проектов, как один из вариантов интегрированного ме-
тода обучения детей дошкольного возраста, как способ такой организации 
педагогического процесса, который основан на взаимодействии воспитателя 
и воспитанника. Практическая деятельность по достижению поставленной 
цели, организованная поэтапно, в которой воспитатель является организато-
ром детской познавательной деятельности, источником информации, кон-
сультантом, экспертом является основным руководителем проекта, но при 
этом –он и партнер, и помощник ребенку в его саморазвитии. 
Проектная деятельность сегодня широко используется на всех уровнях 
образования. Исследования проектной деятельности детей дошкольного воз-
раста подробно описаны в работах Н. Е., Веракса [13], А. Н. Веракса [13], 
Н.А. Виноградовой [14], Л.С. Киселевой [26],  Е. С. Полат [44], И. В. Штань-
ко [60]. 
И.В. Штанько [60, с. 78] утверждает нас в том, что в основу метода 
проектов положена идея, которая составляет суть понятия «проект», на ре-
зультат, который можно получить при решении той или иной практически 
или теоретически значимой проблемы. Этот результат можно увидеть, осо-
знать, применить в конкретной практической деятельности. Чтобы получить 
такой результат, следует научить детей самостоятельному мышлению, поис-
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ку и решению проблемы, привлекая с этой целью знания из разных областей, 
умению прогнозировать результаты и возможные последствия различных ва-
риантов решения, умению определять причинно-следственные связи.  
Е.С. Полат [44, c. 25] определяет, следующую цель метода проектов за-
ключается в направлении познавательной деятельности детей на определен-
ный и запланированный результат, получаемый при решении той или иной 
значимой теоретической или практической проблемы.  
Данная цель решается при совокупности следующих воспитательно-
образовательных задач, включающих: 
1. Развитие проектных умений детей. 
2. Развитие познавательного интереса детей путем создания проблем-
ной ситуации.  
3. Формировать активную, самостоятельную и инициативную позицию 
детей.  
И.А. Колесникова [29] разработала следующие принципы педагогиче-
ской технологии метод проектов:  
˗ принцип прогностичности – определен самой природой проектиро-
вания, ориентирован на будущее состояние объекта;  
˗ принцип пошаговости: метод проектов предполагает последователь-
ный переход от проектного замысла к формированию образа цели и образа 
действий. Далее – переход к программе действий и ее реализация. При этом 
каждое следующее действие основано на результатах предыдущего; 
˗ принцип нормирования предполагает обязательное прохождение 
всех этапов разработки проекта в рамках регламентированных процедур, ко-
торые в первую очередь связаны с различными формами организации мыс-
лительной деятельности детей;  
˗ принцип обратной связи показывает необходимость получения ин-
формации после осуществления каждой проектной процедуры ее результа-
тивности и соответствующим способом корректировать проектные действия;  
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˗ принцип продуктивности указывает на прагматичность метода про-
ектов, на обязательную ориентацию проектной деятельности на получение 
реального и значимого результата, который имеет прикладное значение;  
˗ принцип культурной аналогии указывает на наличие адекватности 
результатов проектирования установленным культурным образцам. Для того, 
чтобы включиться в процесс проектирования, следует научиться чувствовать 
и понимать свое место в проекте, формулировать личный взгляд на пробле-
му;  
˗ принцип саморазвития ориентирован как на субъект проектирования 
на уровне разветвленной активности участников проекта, так и на разработку 
новых проектов по результатам реализации поставленных целей. 
По мнению Е.В. Колесниковой [29] к особенностям педагогической 
технологии метода проектов относится: 
˗ предоставление возможности приобретать умения осознавать и ста-
вить проблему, решать ее, так как она ориентирована на практические мето-
ды получения знаний;  
˗ предоставление возможности самореализации и саморазвития в лич-
ностно-ориентированном взаимодействии ребенка и педагога, которое влияет 
на формирование социально-коммуникативной компетентности воспитанни-
ков, так как, исходя из особенностей возраста участников проекта, проекты в 
дошкольном образовании носят в основном совместный характер (при 
направляющей роли педагога);  
˗ осуществление самостоятельного поиска и отбора информации, что 
оказывает влияние на формирование познавательной деятельности участни-
ков проекта – детей. 
И. В. Штанько [60] выделяет основные этапы педагогической техноло-
гии метода проектов: 
1. Ценностно-ориентированный этап: характеризуется мотивацией де-
тей к проектной деятельности, раскрытием значимости и актуальности темы, 
формулированием проблемы, введением детей в проблемную ситуацию. На 
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данном этапе активность ребенка направлена на осознание и осмысление ак-
туальности темы, формулирование проблемы, мотива деятельности, вхожде-
ние его в проблемную ситуацию.  
2. Конструктивный этап: характеризуется планированием и  объедине-
нием рабочих групп, поиском литературы, помощью в планировании этапов 
практической деятельности, в стимулировании поисковой деятельности де-
тей. Дети старшего дошкольного возраста включаются в проектную деятель-
ность в составе групп или индивидуально, собирают материалы по теме про-
екта.  
3. Практический этап: характеризуется осуществлением координации 
деятельности детей, консультированием по вопросам, возникающим в про-
цессе проектирования, стимулированием деятельности. Дети поэтапно реали-
зуют содержание проектной деятельности, решая проблему.  
4. Заключительный этап: характеризуется оказанием помощи детям пе-
дагогом в оформлении проекта, подведением детей к формулировке выводов 
по проблеме проекта. На этом этапе оформляются результаты, продукты дея-
тельности, формулируются выводы.  
5. Презентационный этап: характеризуется включением в подготовку 
данного этапа экспертов, организацией проведения презентации. На данном 
этапе осуществляется презентация проекта, защита его главных позиций.  
6. Оценочно-рефлексивный этап: характеризуется стимулированием 
детей к самооценке и самоанализу. Оценивается педагогическая эффектив-
ность проекта, дается экспертная оценка результативности проведенной сов-
местной работы с детьми, детьми дается самооценка своего вклада в проект, 
и собственной деятельности.  
Метод проектов обучает детей:  
˗ проблематизации проектирования;  
˗ целеполаганию и планированию содержательной части проекта; 
˗ элементам самоанализа по результатам проекта;  
˗ представлению результатов своей деятельности и хода работы;  
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˗ презентации в различных формах продукта проектирования, с ис-
пользованием специально подготовленных плакатов, макетов, моделей, сце-
нические представления, театрализацию;  
˗ практическому применению знаний в различных нестандартных си-
туациях.  
Технология проектной деятельности так же может использоваться в 
рамках специально организованного обучения детей (в рамках непосред-
ственно образовательной деятельности). Такие занятия имеют определенную 
структуру и включают в себя: создание мотивации проектной деятельности; 
введение в проблему; поэтапное решение проблемы в процессе познаватель-
ной деятельности; обсуждение результатов, систематизация информации; 
получение продукта деятельности; презентация результатов проектной дея-
тельности  
По мнению И.В. Штанько [60] в дошкольной образовательной органи-
зации работа с воспитанниками планируется с учетом индивидуальности 
каждого и интересов всех. Дети составляют план на день, на неделю, обсуж-
дают их с педагогами и воспитателями, принимают участие в планировании 
задач на месяц. Обсуждение и последующая реализация проекта повышает 
самооценку и ответственность детей. Воспитатели относятся к ребенку как к 
субъекту, вступающему в отношения с другими субъектами. При планирова-
нии принимаются во внимание возможности самообучения, связи педагогов 
и родителей, контекст пространства, воспитатель и дети могут инсцениро-
вать самостоятельные темы или проекты, охватывающие весь детский и пе-
дагогический коллектив. 
Метод проектов используется в работе с детьми, начиная с младшего 
дошкольного возраста. Он позволил определить задачи обучения, сформиро-
вать предпосылки познавательных умений и навыков в соответствии с ос-
новными линиями развития. 
А.И. Савенков [50, с. 69] в старшем дошкольном возрасте, используя 
метод проектов, выделяет следующие предпосылки:  
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˗ формирование предпосылок поисковой деятельности, интеллекту-
альной инициативы;  
˗ развитие умения определять возможные методы решения проблемы с 
помощью взрослого, а затем и самостоятельно;  
˗ формирование умения применять данные методы, способствующие 
решению поставленной задачи, с использованием различных вариантов.  
˗ развитие желания пользоваться специальной терминологией, ведение 
конструктивной беседы в процессе совместной исследовательской деятель-
ности. 
Старший дошкольный возраст характеризуется более устойчивым вни-
манием, наблюдательностью, способностью к началам анализа, синтеза, са-
мооценки, а также стремлением к совместной деятельности. В основе про-
ектной деятельности лежит проблема, для решения которой необходим ис-
следовательский разносторонний поиск, результаты которого обобщаются, 
что развивает познавательный интерес в различных областях знаний, навыки 
сотрудничества. Через интеграцию различных областей знаний формируется 
целостная картина мира ребенка. Коллективная работа детей дает им воз-
можность принимать и выполнять различные социальные роли. Общее дело 
развивает коммуникативные и нравственные качества. 
В ходе проектной деятельности формируются проектные умения до-
школьников – это группа умений, которая выделяется по такому признаку 
как их общность по отношению к проектной деятельности, целью которого 
является построение технологического процесса по конструированию и изго-
товлению изделий и решению творческих задач [69]. 
Л.Г. Петерсон [42],Е.С. Полат [44], Г.К. Селевко [51], отмечая много-
гранность проектной деятельности, определяют различные проектные уме-
ния, которые делятся на группы: рефлексивные, исследовательские, комму-
никативные, менеджерские, презентационные, умения работать в сотрудни-
честве. Каждая из перечисленных групп состоит из более частных и конкрет-
ных умений, которые представлены в таблице 3. 
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Таблица 3 
Проектные умения, формируемые на математическом материале 
Группа Проектные умения 
Рефлексивные 
умения 
Умения задавать вопросы 
Умения отвечать на вопросы 
Выявление ребенком самооценки 
Исследовательские 
умения 
Умение простраивать внутреннюю логику действий. 
Умения удерживать промежуточные цели 
Умение видеть и исправлять свои ошибки, готовность к их исправ-
лению. 
Поиск новой информации. 
Поиск нескольких решений одной задачи. 
Умение понимать инструкции взрослого. 
Коммуникативные 
умения 
Умение идти на компромисс. 
Умение взаимодействовать с окружающими 
Участие в коллективном обсуждении 
Умения и навыки 
работы в сотруд-
ничестве 
Умение согласовывать действия. 
Умение оказывать помощь. 
Умение принимать помощь. 
Менеджерские 
умения и навыки 
Умения планировать 
Умение видеть чужие ошибки 
Проявление инициативы 
Умение учитывать мнения окружающих 
Презентационные 
умения 
Владение монологической речью. 
Умение использовать наглядность в своем выступлении. 
Умение выступать перед публикой. 
 
Метод проектов актуален и очень эффективен. Он дает ребенку воз-
можность экспериментировать, синтезировать полученные знания. Развивать 
творческие способности и коммуникативные навыки 
Таким образом, метод проектов – это организованная педагогом и са-
мостоятельно выполненная детьми работа, направленная на разрешение про-
блемной ситуации и завершающаяся созданием творческого продукта.  
Особенности использования метода проекта детей заключается в том, 
что в ходе познавательной деятельности у детей также формируются и про-
ектные умения. Но для того, чтобы процесс проектной деятельности был эф-
фективным и способствовал формированию проектных умений педагогу 
необходимо обладать определенными знаниями об особенностях совместной 
с детьми работы над проектом. 
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В пункте 1.3., мы проанализируем примерные образовательные про-
граммы дошкольного образования и их возможности и условия в организа-
ции проектной деятельности. 
 
1.3. Анализ программ для дошкольных образовательных организа-
ций с точки зрения возможности организации проектной деятельности 
 
В Федеральном государственном образовательном стандарте дошколь-
ного образования определены задачи познавательного развития детей в про-
цессе различных видов деятельности – задачи развития внимания, восприя-
тия, памяти, мышления, воображения, умений элементарно сравнивать, 
обобщать, анализировать, устанавливать простейшие причинно- следствен-
ные связи [57]. 
В познавательном развитии наиболее важным является развитие уме-
ния рассуждать, аргументировать, доказывать правильность выполненных 
действий. Именно математика оттачивает ум ребенка, развивает гибкость 
мышления, учит логике, формирует память, внимание, воображение, речь.  
Использование инновационных педагогических технологий в познава-
тельной деятельности открывает новые возможности воспитания и обучения 
дошкольников, и одной из наиболее эффективных в наши дни стал метод 
проектов. В основу метода проектов заложена идея о направленности позна-
вательной деятельности дошкольников на разрешение проблемной ситуации 
и создание творческого продукта.  
Проанализируем примерные образовательные программы дошкольного 
образования ряда авторов с точки зрения возможности организации проект-
ной деятельности.  
1. Программа воспитания и обучения в детском саду «От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы [12]. В данной программе познаватель-
ная деятельность рассматривается у детей со старшего возраста в образова-
тельной области «Познавательное развитие». Содержание этой образова-
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тельной области направлено на достижение целей развития у детей познава-
тельных интересов, интеллектуального развития детей через решение следу-
ющих задач:  
˗ сенсорное развитие;  
˗ развитие познавательно исследовательской и продуктивной (кон-
структивной) деятельности;  
˗ формирование элементарных математических представлений:  
˗ формирование целостной картины мира, расширение кругозора де-
тей. 
Решением задачи на развитие познавательно исследовательской и про-
дуктивной (конструктивной) деятельности авторы предлагают проектную де-
ятельность. Ими предложено создавать условия для реализации детьми про-
ектов трёх типов: исследовательских, творческих и нормативных.  
В старшей группе (от 5 до 6 лет) начинается развитие проектной дея-
тельности исследовательского типа. Предложено организовывать презента-
ции проектов. Далее создавать условия для реализации проектной деятельно-
сти творческого типа. Авторы отмечают, что творческие проекты в этом воз-
расте носят индивидуальный характер.  
В конце старшей группы авторы выделяют задачу «Способствовать 
формированию проектной деятельности нормативного типа». (Нормативная 
проектная деятельность - это проектная деятельность, направленная на выра-
ботку детьми норм и правил поведения в детском коллективе.)  
В подготовительной к школе группе (от 6 до 7 лет) как отмечают авто-
ры рассматриваемой нами программы, педагог в исследовательской проект-
ной деятельности должен учить ребёнка уделять внимание анализу эффек-
тивности источников информации, инициировать обсуждения проекта в кру-
гу сверстников, способствовать творческой проектной деятельности индиви-
дуального и группового характера.  
В работе над нормотворческими проектам авторы предлагают иниции-
ровать обсуждение детьми соответствующих этим проектам ситуаций и от-
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рицательных последствий, которые могут возникнуть при нарушении уста-
новленных этими проектами норм. При этом указывают на необходимость 
обучать детей символически отображать ситуацию, проживать ее основные 
смыслы и выражать их в образной форме.  
Таким образом, авторы Н.Е. Веракса и А.Н. Веракса [12] указывают на 
общие особенности перечисленных видов проектов. Во-первых, проектная 
деятельность разворачивается в проблемной ситуации, которая не может 
быть решена прямыми действиями. Во-вторых, участники проектной дея-
тельности должны быть мотивированны. Необходимо, чтобы каждый участ-
ник проекта, и педагог, и ребенок, сформулировали причину, по которой они 
включаются в исследование. В-третьих, проектная деятельность имеет адрес-
ный характер, так как в ходе проектной деятельности ребенок всегда ищет 
адресата – человека, к которому обращено его высказывание, оформленное в 
виде продукта.  
2. Рассмотрим основную комплексную программу дошкольного обра-
зования «Детство» под редакцией Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. 
Солнцева и др. [2].  
Программный материал по познавательному развитию представлен по 
каждой отдельной возрастной группе и имеет своеобразное название «Пер-
вые шаги в математику». Вместо  традиционных тематических разделов в 
математическом блоке выделены такие разделы: «Свойства», и отношения», 
«Числа и цифры», «Сохранение (неизменность) количества и величин», «Ал-
горитмы». По каждому из разделов сформулированы «представления», «по-
знавательные и речевые умения». Кроме того, по каждой возрастной группе 
определены основные задачи развития математических знаний и уровни 
освоения программы.  
В данной программе авторы не рассматривают проектную деятельность 
и соответственно формирование проектных умений.  
3.Основная общеобразовательная программа «Успех» под редакцией Н. 
В. Фединой [58].  
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В данной программе авторы рассматривают проектную деятельность со 
старшего дошкольного возраста, как и в программе «От рождения до шко-
лы», в образовательной области «Познание» со следующими задачами [58, 
с.55]:  
˗ ставить детей дошкольного возраста в различные проблемные ситуа-
ции, включая противоречия;  
˗ обеспечивать условия для реализации и применения проектной дея-
тельности.  
В подготовительной группе ставятся более сложные задачи:  
1) продолжать развивать наглядно-действенное мышление в процессе 
экспериментирования детьми дошкольного возраста с различными предме-
тами и объектами, находящихся в разных агрегатных состояниях; обеспечи-
вать условия для развития детского экспериментирования; символически 
отображать ситуацию, выражать результаты экспериментирования и иссле-
дования в образной форме;  
2) продолжать развивать исследовательскую деятельность у детей до-
школьного возраста: учить описывать наблюдаемые процессы на основе 
схем; обеспечивать условия для развития умений задавать вопросы и отве-
чать на них по воспринимаемому содержанию;  
3) Продолжать развивать наглядно-образное мышление: решать про-
блемы в наглядном плане, осуществлять преобразования объектов, оценивать 
последовательность взаимодействия групп объектов, перемещающихся 
навстречу друг другу; строить и применять наглядные модели с целью ори-
ентировки в различных ситуациях; передавать основные отношения между 
элементами проблемной ситуации с помощью наглядной модели; классифи-
цировать один и тот же набор предметов или объектов по разным признакам;  
4) обеспечивать условия для представления собственной точки зрения 
и её обсуждения;  
5) развивать проектную деятельность, рассказывать о проекте и обсуж-
дать его.  
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Таким образом, проанализировав три образовательные программы до-
школьного образования, мы сделали следующие выводы.  
Программа «От рождения до школы» рассматривает различные типы 
проектов: творческий, исследовательский, нормативный. Данная программа 
наиболее полно раскрывает развитие интеллектуальных, исследовательских и 
творческих способностей детей. 
 Для организации проектной деятельности и формирования проектных 
умений педагогам, реализующим программу «Детство» необходимо методи-
ческое овладение технологией организации метода проектов в познаватель-
ной деятельности. 
В программе «Успех» под редакцией Н. В. Фединой предлагается лишь 
творческий тип проектов. Поэтому основу применения комплексно-
тематического принципа построения данной программы составляет пример-
ный календарь праздников. В календаре праздников авторы программы про-
писали проектную деятельность, например:  
Праздник «День дошкольного работника» – проектная деятельность 
(конструирование здания дошкольной образовательной организации или со-
здание макета детского сада) и так далее в течение всего учебного года. 
Особый интерес представляет дополнительная образовательная про-
грамма «Проектная деятельность как средство повышения познавательной 
активности у детей дошкольного возраста» (авторы О. П.Трандина, И. 
С.Осина, Н. В.Петрова), методологическую основу которой составили педа-
гогические взгляды Л.А.Венгера [11], Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса [13], Л.С. 
Киселевой [26]. 
Цель программы заключается в организации системы работы по разви-
тию познавательной активности детей дошкольного возраста на основе про-
ектного метода. 
Содержание программы. Программу по проектной деятельности реко-
мендуется использовать в работе со старшими дошкольниками. Этот воз-
растной этап характеризуется более устойчивым вниманием, наблюдательно-
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стью, способностью к началам анализа, синтеза, самооценке, а также стрем-
лением к совместной деятельности. В проекте можно объединить содержание 
образования из различных областей знаний, кроме того, открываются боль-
шие возможности в организации совместной познавательно-поисковой дея-
тельности дошкольников, педагогов и родителей.  
Первый раздел программы предусматривает определение основных 
этапов проектной деятельности детей: изучение тематики проекта, подготов-
ку предметно-пространственной развивающей среды; ввод детей в проблем-
ную ситуацию, которая доступна для их понимания; постановку цели: педа-
гог оказывает ребенку помощь в выборе наиболее актуальной и посильной 
для него задачи на определенный период времени; разработку плана деятель-
ности по достижению цели с поддержкой детской инициативы и с учетом 
предложенных детьми вариантов решения проблемы; определение методов и 
приемов, которые будут использоваться в проектной деятельности.  
Второй раздел программы отражает практическую часть выполнения 
проекта: организацию развивающей, познавательной, предметной среды; 
определение направлений практической деятельности; организацию сов-
местной (с педагогами, родителями и детьми) творческой, поисковой и прак-
тической деятельности; работу над частями проекта с необходимой коррек-
цией; коллективную реализацию проекта с наглядной демонстрацией  
Тематика и содержание проектов для детей старшего дошкольного воз-
раста могут быть разнообразными: игровыми, творческими, познавательны-
ми.  
Для развития познавательной, исследовательской активности у детей, 
используются следующие методы и приемы: игровой; наглядный; словесный; 
практический; проблемно-поисковый; исследовательский; сюрпризный мо-
мент;  элемент загадочности; создание воображаемой ситуации; использова-
ние музыки; методика предметно-схематических моделей.  
Проектная деятельность в воспитательно-образовательном процессе 
дошкольной образовательной организации носит характер сотрудничества, в 
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котором принимают участие и дети и педагоги детского сада, родители, ко-
торые могут стать непосредственными участниками образовательного про-
цесса.  
Ожидаемый результат программы в том, что, основываясь на личност-
но-ориентированном подходе к обучению и воспитанию, проектная деятель-
ность развивает познавательный интерес к различным областям знаний, фор-
мирует навыки сотрудничества, объединяя детей, педагогов и родителей.  
Внедрение программы по проектной деятельности в образовательный 
процесс дошкольной образовательной организации будет способствовать 
расширению знаний детей об окружающем мире, развитию у детей способ-
ностей синтезировать полученные знания, экспериментировать, формирова-
нию коммуникативных навыков и творческих способностей, умению детей 
планировать и решать поставленные проблемы, приобретению навыка пуб-
личного изложения своих мыслей, развитию творческого и критического 
мышления у детей, оцениванию результативности предпринятых действий, 
формированию навыков исследовательской деятельности, развитию познава-
тельной активности, самостоятельность, умению работать в коллективе, что 
позволит им успешно адаптироваться к изменившейся ситуации школьного 
обучения. Использование технологии по проектной деятельности, способ-
ствует формированию субъектной позиции у ребенка, раскрытию его инди-
видуальности, реализации интересов и потребностей, что в свою очередь 
способствует личностному развитию ребёнка.  
Программа по проектной деятельности способствует повышению про-
фессиональной компетентности  педагога, активному взаимодействию со 
всеми специалистами учреждения, родителей воспитанников и организации 
социума, что положительно сказывается на качестве образовательного про-
цесса.  
Таким образом, были выделены следующие условия использования ме-
тода проектов для развития познавательной деятельности детей старшего 
дошкольного возраста:  
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1) глубокое осмысление и понимание педагогом путей осуществления 
на практике целевых ориентиров проектной деятельности с опорой на при-
менение метода проектов в педагогической науке;  
2) педагогически грамотное методическое сопровождение проектной 
деятельности детей дошкольного возраста;  
3) личностно-ориентированное обучение и воспитание детей дошколь-
ного возраста при реализации, метода проектов в самостоятельной и органи-
зованной образовательной деятельности;  
4) построение взаимодействия с семьями детей для осуществления раз-
вития каждого ребенка, вовлечение семей в непосредственно образователь-
ный процесс дошкольной образовательной организации.  
В заключение отметим, что использование дополнительной образова-
тельной программы «Проектная деятельность как средство повышения по-
знавательной активности у детей дошкольного возраста» приведет к активи-
зации механизма детского саморазвития, в результате которой познаватель-
ная инициативность, социальная и творческая активность дошкольников пе-
рейдут на качественно новый уровень. 
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ГЛАВА 2. ИЗУЧЕНИЕ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 
2.1. Изучение начального уровня познавательной деятельности у стар-
ших дошкольников 
 
Изучение уровня познавательной деятельности старшего дошкольного 
возраста проводилось на базе МБДОУ детский сад № 561,г.Екатеринбург, ул. 
Чкалова, 117 а. В исследовании принимали участие дети старшей группы  в 
количестве 28 человек. 
В процессе исследования были проанализированы различные диагно-
стические методики по определению уровня развития познавательной дея-
тельности детей педагогов – психологов, таких как Э.А. Баранова [3], А.В. 
Белошистая [5], Н.К. Постникова [45], Г.А. Урунтаева [55], Г.В. Фадина [56]. 
В соответствии с компонентами познавательной деятельности, которые 
охарактеризовали в своих исследованиях В.А. Сластенин [52] и Г.И. Щукина 
[62], и на основе которых проводилось диагностическое исследование (ко-
гнитивный, эмоционально-волевой и деятельностный компоненты.) были 
выделены соответствующие показатели, определены методики и уровневые 
характеристики познавательной деятельности (таблица 4).  
Диагностика познавательной деятельности проводилась на математи-
ческом материале. 
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Таблица 4 
Характеристика критериев, показателей, методик и уровневых характеристик познавательной деятельности 
Компоненты 
(критерии) 
Показатели Методики 
Уровни (баллы) 
Высокий Средний Низкий 
Когнитив-
ный (уро-
вень мате-
матических 
представле-
ний) 
Порядковый 
счет 
Количество 
и счет 
Геометриче-
ские пред-
ставления 
Ориенти-
ровка в про-
странстве и 
времени 
Знание циф-
рового мате-
риала 
Величины 
 
 
Тестиро-
вание (ав-
тор А.В. 
Белоши-
стая) [5] 
(Прило-
жение 1) 
14-21 баллов 
Самостоятельно считает, увеличива-
ет и уменьшает число на 1, умеет 
сравнивать группы предметов. 
Сформированы представления о по-
рядковом и количественном счете. 
Умеет устанавливать связи между 
числом, цифрой и количеством. Ре-
шает нетрудные задачи на уменьше-
ние, увеличение. Хорошо сформиро-
ваны представления о геометриче-
ских формах. Владеет знаниями о 
свойствах предметов: ширина, длина, 
высота, вес и глубина. Самостоя-
тельно классифицирует по 2-3 свой-
ствам, устанавливает логические свя-
зи и применяет их в своей речи. Сво-
бодно ориентируется во времени и 
пространстве. Зрительно восприни-
мает и понимает заданную последо-
вательность действий и результат, 
самостоятельно выполняет действия 
согласно воспринятой последова-
тельности, объясняет ее и порядок 
выполнения [5, с.20] 
7-13 баллов 
Умеет правильно определять 
совокупность предметов на 
основе счета, сравнивать чис-
ла, самостоятельно уменьшать 
и увеличивать число на еди-
ницу, сформирован прямой и 
обратный счет, умеет устанав-
ливать связь между числом, 
цифрой и количеством, реша-
ет задачи, но допускает ошиб-
ки, которые может самостоя-
тельно исправить. Умеет клас-
сифицировать фигуры по 1-2 
свойствам, самостоятельно 
выделить признак (основание) 
классификации, но затрудня-
ется в пояснении; нуждается в 
помощи взрослого для выра-
жения логических связей в ре-
чи. Есть понимание времен-
ных и пространственных от-
ношений. Затрудняется в вос-
приятии, понимании и объяс-
нении последовательности 
действий [5, с.20]  
0 – 6 баллов 
Допускает ошибки при 
счёте объектов и пред-
метов. Умеет классифи-
цировать геометриче-
ские фигуры, величины 
по форме, размеру, уме-
ет определять форму 
предметов, лишь ориен-
тируясь на эталон. Уме-
ет устанавливать не-
многие пространствен-
ные и временные отно-
шения между предме-
тами и объектами по 
просьбе взрослого. Не 
может установить связи 
между числом и коли-
чеством [5, с.20]. 
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Продолжение таблицы 4 
Эмоцио-
нально-
волевой  
Эмоцио-
нальная вы-
раженность 
мотива (по-
знавательно-
го или игро-
вого) 
«Столк-
новение 
мотивов 
(автор 
Н.И. Гут-
кина»),  
Чтение 
матема-
тической 
сказки «В 
Гостях у 
Царицы 
матема-
тики» 
[3,22] 
(Прило-
жение 2) 
3 балла 
Для ребенка характерно проявление 
выраженного интереса к сказке, он 
проявлял инициативу в задавании 
вопросов, настаивал на чтении сказки 
до конца. 
2 балла 
Ребенок проявлял интерес к 
сказке, но инициативы к про-
должению чтения не было; 
после дополнительных вопро-
сов ребенок спрашивал, чем 
закончилась сказка; с интере-
сом выслушивал то, каким об-
разом развернулись дальней-
шие события. 
1 балл 
Дети практически не 
проявляли интереса к 
чтению сказки, среди 
них никто не задавал 
вопросов 
Целенаправ-
ленное воле-
вое поведе-
ние, умение 
управлять 
собой  
Методика 
«Куб 
Линка» 
(автор 
Д.Б. Эль-
конин) 
[63] 
3 балла 
Подчиняется правилам взрослого, 
проявляет упорство,  терпеливость, 
инициативность, энергичность и ре-
шительность, осуществляет контроль 
за своими действиями 
2 балла 
Частично подчиняется прави-
лам взрослого, не всегда про-
являет упорство и терпели-
вость, инициативность, реши-
тельность. Нуждается в руко-
водстве педагога 
1 балл 
Ребенок не подчиняется 
правилам взрослого, 
проявляет нетерпели-
вость. 
Наблюдаются речевые и 
эмоциональные реак-
ции, выражения неже-
лания продолжать рабо-
ту. 
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Продолжение таблицы 4 
Деятель-
ностный 
1. Целена-
правлен-
ность дей-
ствий 
2. Целе-
устремлен-
ность дей-
ствий 
3. Обраще-
ние за по-
мощью к 
взрослому  
4.Прекращен
ие выполне-
ния задания 
из-за воз-
никших 
трудностей 
 
«Уровень 
целена-
правлен-
ности и 
контроля 
у детей» 
(авторы 
Ю.А. 
Афонь-
кина, Г.А. 
Урунтае-
ва)  
(прило-
жение 3) 
[55] 
4 балла 
Для ребенка характерна целеустрем-
лённость и целенаправленность дей-
ствий, самостоятельное выполнение 
задания после оглашения инструк-
ции, при столкновении с трудностя-
ми не прекращают выполнение зада-
ния. Ребенок планирует этапы своей 
деятельности, прогнозирует резуль-
таты. Доводит начатое дело до конца, 
добивается качественных результа-
тов. 
2-3 балла 
Ребенок понимает алгоритмы, 
инструкции для выполнения дея-
тельности, пытаются сохранить 
целенаправленность и целе-
устремленность действий, вы-
полняют задания и при возник-
новении трудностей стремятся 
самостоятельно их решить, ино-
гда могут попросить помощь 
взрослого, доделать начатое дело 
до конца, при затруднении вы-
полнения задания воспитатель 
помогает получить результаты. 
0-1 баллов 
Ребенок с трудом 
принимает инструк-
цию педагога. Целе-
устремленность  и 
целенаправленность 
и действий отсут-
ствует. Планирует не 
все этапы  
своей деятельности, 
в редких случаях 
может добиться не-
обходимых результа-
тов, так же возника-
ют затруднения в до-
ведении начатого де-
ла до конца. Если 
сталкивается с труд-
ностями, то хочет 
побыстрее завершить 
предложенную дея-
тельность. 
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 По когнитивному компоненту были получены результаты, представ-
ленные в диагностической карте (приложение 4) и на рисунке 1, 2. 
 
Рис.2. Результаты диагностики по когнитивному компоненту на констатиру-
ющем этапе исследования по основным показателям развития математиче-
ских представлений 
 
Рис.2. Количественные результаты диагностики по когнитивному компонен-
ту на констатирующем этапе исследования 
Результаты диагностики показали, что основная часть детей 33% (12 
детей) имеет средний уровень развития познавательной деятельности по ко-
гнитивному компоненту. Эти дети умеют правильно сравнивать числа, опре-
делять совокупность предметов на основе счета, самостоятельно уменьшать 
и увеличивать число на единицу, у них сформирован прямой и обратный 
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счет, дети умеют устанавливать связь между цифрой, числом и количеством, 
решают простые математические задачи, но могут допускать ошибки, кото-
рые сами, же самостоятельно исправляют. Дети умеют выполнять операцию 
классификации фигур по одному-двум свойствам, самостоятельно выделяют 
признак классификации, но затрудняются его пояснить; нуждаются в помощи 
взрослого для выражения логических связей в речи. Понимают временные и 
пространственные отношений, но затрудняются в восприятии, понимании и 
объяснении последовательности действий. 14% детей (5 человек) имеют вы-
сокий уровень развития познавательной деятельности по когнитивному ком-
поненту. Эти дети не испытывали затруднений при выполнении заданий. 
Низкий уровень отмечен у 53 % детей (11 человек) 
2. Для изучения проявления эмоционально-волевого компонента были 
использованы: методика Н.И. Гуткиной «Столкновение мотивов» (см. при-
ложение 2) и методика «Куб Линка» Д.Б. Эльконина [63]. 
По методике Н.И. Гуткиной [3], необходимо было, определить 
насколько важную роль для развития познавательной деятельности играет 
познавательный интерес, позволяет определить степень наибольшей выра-
женности мотива (игрового или познавательного) в обучении. Суть методики 
заключается в том, что дети слушают фрагмент сказки, а затем в определен-
ный момент педагог прерывает чтение и наблюдает за проявлением того или 
иного доминирующего мотива у конкретного ребенка. Важная роль отводит-
ся проявлению интереса к предлагаемой сказке и умению ребенка проявлять 
инициативу к продолжению познавательной деятельности.  
После проведения исследования были получены результаты, которые 
представлены в приложении 4 и на рисунке 3.  
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Рис.3 Количественные результаты по эмоционально-волевому компо-
ненту и показателю: эмоциональная выраженность мотива на констатирую-
щем этапе исследования 
Высокий уровень по эмоциональной выраженности познавательно дея-
тельности выявлен у 32% детей (9 человек), для них было характерно прояв-
ление интереса к сказке, инициативы в задавании вопросов, их интересовало 
окончание сказки.  
Средний уровень познавательного мотива – у 32% детей (9 человек). У 
детей выявлен интерес к сказке. Но отсутствовала инициатива к продолже-
нию чтения сказки. Они проявляли интерес к сказке, но инициатива в про-
должение чтения отсутствовала; их интересовало только окончание сказки, 
которое они с интересом выслушали, задав воспитателю соответствующий 
вопрос. 
Низкий уровень выявлен у 36% детей (10 человек). У детей преоблада-
ет игровой мотив. Сказка их не интересовала. Они большое внимание уделя-
ли игрушкам и конфетам, расположенным на столе. 
Для выявления уровня эмоционально-волевого компонента по показа-
телю «Целенаправленное волевое поведение, умение управлять собой» ис-
пользовалась методика Д.Б. Эльконина «Куб Линка»[63]. 
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Методика Б.Ф. Эльконина выявляет у детей способность к выполнению 
задания (требующего волевых усилий, умений управлять собой), сохраняя 
ясность конечной цели на протяжении всего хода ее достижения. 
Детям предлагается сложить куб Линка (из 27 кубиков с разноцветны-
ми гранями, где каждая грань окрашена в красный, желтый или синий цвета), 
так чтобы все стороны его были бы одного цвета. Чтобы у детей не возника-
ло ощущение сложности выполнения задания или непосильной задачи, 
взрослый сам сначала складывает куб на глазах у ребенка, объясняя принци-
пы подбора кубиков. Затем ребенку предлагается самому сложить куб[63]. 
Фиксируется: время, активность, сила воли, терпеливость, обращение 
за помощью взрослого, отказ от цели (с огорчением, сожалением), не хватило 
времени. 
Результаты исследования по данной методике (рис. 4, приложение 5) 
показали, что уровень целенаправленного волевого поведения и умения 
управлять собой находится у большинства детей на среднем (42% детей или 
12 человек) уровне. Небольшое количество детей имеют высокий уровень – 
25% (7 человек) и низкий уровень – 33% (9 человек). 
 
Рис. 4. Количественные результаты по эмоционально-волевому компо-
ненту и показателям: целенаправленное волевое поведение, умение управ-
лять собой на констатирующем этапе исследования 
Таким образом, результаты диагностики эмоционально-волевой сферы 
детей 5-6 лет находятся на среднем уровне отдельные проявления воли и 
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эмоциональных мотивов не могут, по нашему мнению обеспечить должный 
уровень познавательной деятельности. 
3. Для изучения уровня развития деятельностного компонента исполь-
зовалась методика Ю.А. Афонькиной [55] и Г.А. Урунтаевой [55] «Изучение 
произвольности и контроля у детей» (см. приложение 4). 
Данная методика предназначена для определения уровня умений удер-
живать цель при затруднении выполнения задания познавательной деятель-
ности, предполагающего определение уровня проявления целеустремленно-
сти, самостоятельности, настойчивости. Процедура исследования с каждым 
ребенком проводится индивидуально и включает серию заданий (см. прило-
жение 3). Результаты по этой методике показывают, каким образом испытуе-
мый ребенок сохраняет цель в ситуации, которая требует сосредоточенности 
и напряженного внимания. Деятельность испытуемых детей анализируется с 
точки зрения имеющейся целенаправленности: насколько целеустремлен ре-
бенок, прибегает ли он и как часто к помощи педагога, не прекращает ли по-
пытки выполнения задания, если возникают трудности с его выполнением. 
Уровни развития по деятельностному компоненту оценивалась по по-
казателям, представленным в таблице 3. Оценка действия определялась в 
баллах. Если определяемый показатель достаточно полно выражен в процес-
се деятельности, то выставляется 1 балл за задание, если не слабо выражен, 
то – 0 баллов, далее считают сумму всех полученных баллов и делают вывод 
об уровне развития у детей умений сохранения цели в условиях, которые за-
трудняют достижение успеха. Результаты представлены в приложении4 и на 
рисунке 5 и 6. 
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Рис.5. Результаты диагностики по когнитивному компоненту на констатиру-
ющем этапе исследования по основным показателям произвольности и кон-
троля у детей 
 
Рис.6. Количественные результаты по деятельностному компоненту на 
констатирующем этапе исследования 
Анализ рисунка 6 показывает, что у 36% детей (10 человек) высокий 
уровень целенаправленности и целеустремленности действий (задание детям 
показалось достаточно интересным). Задание выполнялось детьми самостоя-
тельно после получения инструкции от педагога, если возникали трудности с 
выполнением задания, то дети, подумав, продолжали его выполнять. Они 
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планировали этапы деятельности, прогнозировали результаты. Доводили 
начатую работу до конца, добивались качественных результатов. 
32% детей (9 человек) показали средний уровень умений по деятель-
ностному компоненту. Дети понимают инструкции педагога, пытаются со-
хранить в своих действиях целеустремленность и целенаправленность, зада-
ния,  даже если возникли трудности, при необходимости получают помощь 
педагога и доводят дело до конца.  
Низкий уровень показали 32% детей (9 человек). Для этих детей было 
характерно отсутствие целенаправленности и целеустремленности, так как 
они не поняли инструкции педагога по выполнению задания. Планирование 
своей деятельности практически отсутствует, желаемые результаты по ряду 
заданий не были достигнуты. Затруднения у детей вызвали задания серии 3 и 
4, поэтому дети не смогли и не пытались их выполнить до конца, от помощи 
педагога отказались.  
По всем трем компонентам составлена диагностическая карта, которая 
представлена в приложении 4.Уровневые итоговые результаты представлены 
на рисунке7 и 8. 
 
Рис.7. Итоговые результаты диагностики познавательной деятельности 
детей на констатирующем этапе исследования по трем основным компонен-
там 
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Рис.7. Итоговые результаты диагностики познавательной деятельности 
детей на констатирующем этапе исследования 
Анализ итоговых данных позволяет делать следующий вывод: 
27%(8 человек) детей имеют высокий уровень познавательной деятель-
ности. Для этих детей характерно стремление получать новые знания, они 
стараются расширить уже имеющиеся, умеют устанавливать причинно-
следственные связи, дети интересуются миром объектов и их свойствами. 
Дети задают вопросы, связанные одной темой. Им интересны игры-
головоломки, познавательные сказки, у них достаточно устойчив познава-
тельный интерес. Действия детей в процессе познавательной деятельности 
имеют целенаправленный характер, они намечают порядок выполнения зада-
ний, Они осуществляют задуманное, используя разнообразные и рациональ-
ные, способы действий и соблюдая требуемую последовательность действий. 
Задания выполняются детьми самостоятельно, в процессе выполнения зада-
ния они не отвлекаются, если возникают трудности, то они не прекращают 
свою деятельность, а пытаются самостоятельно решить свои проблемы. 
Начатое дело всегда доводят до конца, добиваясь качественных результатов. 
Характеризуются эмоционально-волевой устойчивостью. 
Со средним уровнем развития познавательной деятельности отмечено 
33% детей (9 человек). Для этих детей характерны: стремление получать зна-
ния, но в большинстве случае – поверхностных, старание понять причинно-
следственные связи объектов, но не всегда. Познавательный интерес детей 
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неустойчивый. Они редко задают педагогу вопросы, не всегда самостоятель-
ны при выполнении заданий. Ход выполнения заданий дети продумывают 
частично. Не всегда рациональны способы выполнения действий. В процессе 
познавательной деятельности они пытаются сохранить целенаправленность 
своих действий. Если возникают трудности при выполнении заданий, то 
свою деятельность дети не прекращают, а пытаются преодолеть их. Если что-
то не получается выполнить самостоятельно, то дети прибегают к помощи 
педагога. Пытаются довести начатое дело до конца, если необходимо, то пе-
дагог помогает им добиться результатов. Однако достижение результата мо-
жет отличаться неточностью, иногда небрежностью исполнения. 
Низкий уровень развития познавательной деятельности установлен у 
40% детей (11 человек). Дети не могут определить цель познавательной дея-
тельности, в процессе ее выполнения целенаправленность действий не со-
храняется, они выполняют задания под воздействием педагога. Дети не могут 
заранее  продумать ход выполнения задания. Действия лишены целесообраз-
ности и логичности, задания, как правило, выполняются путем проб и оши-
бок. Дети затрудняются до конца довести дело. Они не хотят преодолевать 
трудности, очень часто отвлекаются. Познавательный интерес неустойчивый. 
Таким образом, проведенная диагностика показала, что большинство 
детей имеют средний и низкий уровень развития познавательной деятельно-
сти, в соответствии с этим возникла необходимость в разработке специаль-
ных условий, направленных на повышение уровня ее развития. 
 
2.2. Условия использования метода проекта для развития познаватель-
ной деятельности детей старшего дошкольного возраста на математиче-
ском материале и оценка их эффективности 
 
Проведенная первичная диагностика выявила ряд проблем в познава-
тельном развитии детей: 
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1. У детей слабо выражен познавательный интерес к математическому 
материалу в познавательной деятельности. 
2. Слабо выражены самостоятельность, инициативность, эмоциональ-
но-волевые качества и желание применять творческий подход при решении 
математических задач.  
В соответствии с проблемами были разработаны следующие рекомен-
дации: 
Для познавательного и математического развития детей необходима 
такая организация образовательного процесса в дошкольной образовательной 
организации, чтобы ребенок обучался, развивался и играл одновременно. Это 
возможно при выполнении ряда педагогических условий: 
1.Создание предметно-развивающей среды. Предметно-развивающая 
среда группы познавательного содержания способствует развитию самоорга-
низации, самооценки, самостоятельности, самоконтроля, самовыражения, 
самопознания. В познавательном центре группы размещаются соответству-
ющие игровые материалы, которые способствуют познавательному, матема-
тическому и речевому развитию детей. Это развивающие, дидактические, и 
логико-математические игры, которые направлены на развитие логических 
действий сравнения, логических операций сериации, классификации, опера-
ций узнавания предмета по описанию, моделирование и практического при-
менения проектных умений. 
Образовательный процесс в старшей группе предполагает рациональ-
ную организацию предметно-развивающей среды, которая является доступ-
ной и функциональной за счет наличия соответствующих пособий и матери-
алов для детей с разным уровнем развития познавательной деятельности [39].  
2. Организация познавательной деятельности с использованием разно-
образных форм, к которым относятся игры, организованная образовательная 
деятельность, самостоятельная, практическая и игровая деятельность детей. 
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3. Использование инновационных методов развития познавательной 
деятельности и ее компонентов: когнитивного, эмоционально-волевого и де-
ятельностного.  
Эти условия могут быть реализованы с использованием метода проек-
тов, о котором шла речь в п.1.2. 
Немаловажным условием использования метода проектов является 
грамотное методическое сопровождение педагогом детей. Для реализации 
этого условия воспитателю в своей практической работе необходимо владеть 
знаниями о типах проектов по различным основаниям, методах и формах их 
организации.  
Как уже было отмечено, метод проектов включает в себя несколько 
этапов и только при их соблюдении можно говорить о том, что реализуется 
проектная деятельность в детском саду. В таблице 5 представлена деятель-
ность воспитателя и детей на различных этапах реализации метода проектов. 
Таблица 5 
Деятельность педагога и детей на разных этапах проекта 
Деятельность педагога Деятельность детей 
Погружение в проект 
Сообщает проблему проекта, сюжетно-
ролевую игровую ситуацию, помогает 
сформулировать цели и задачи проекта. 
Вводит детей в проблему, активизируя ин-
терес к ней, стремление ее решить.  
Осуществляют анализ проблемы на личном 
уровне, входят в ситуацию, принимают, 
формулируют с помощью педагога, конкре-
тизируют и уточняют и цели и задачи пред-
стоящей проектной деятельности.  
Организация проектной деятельности 
Создает условия для самостоятельной дея-
тельности детей. Предлагает, планирует и 
организует: группы детей; распределяет ро-
ли, ответственность; детскую деятельность 
по решению задач проекта; формы презен-
тации результатов проекта и его итоги.  
Распределяются по группам с помощью 
воспитателя. Распределяют роли и ответ-
ственность. Планируют свою деятельность, 
а также деятельность всех участников про-
екта. Выбирают способы и формы презен-
тации полученных результатов, итогов про-
екта.  
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Продолжение таблицы 5 
Осуществление деятельности 
При косвенном участии:  
˗ при необходимости консультирует, от-
вечает на вопросы, советует, подсказывает;  
˗ осторожно, деликатно и мягко контро-
лирует;  
˗ пополняет, обогащает знания детей;  
˗ репетирует презентацию с детьми, об-
суждает ее, помогает им.  
Активно и самостоятельно при косвенном 
участии воспитателя:  
˗ в соответствии с выбранной ролью и от-
ветственностью осуществляют свою дея-
тельность в проекте  
˗ задают вопросы, консультируются, ищут 
поддержку у взрослых и сверстников и по-
ложительное подкрепление;  
˗ осуществляют поиск необходимых и 
недостающих знаний;  
˗  фантазируют;  
˗ готовят презентацию проекта.  
Презентация проекта 
Подводит итоги проекта и обобщает полу-
ченные результаты. Оценивает совместную 
деятельность детей и их умения.  
Поощряет каждого участника проекта, под-
бирая  для каждого ребенка свою номина-
цию.  
Предлагает задания для закрепления полу-
ченного материала, особенно если проекты 
имели индивидуальный характер.  
Демонстрируют:  
˗ понимание проблемы, цели и задачи;  
˗ умение планировать и осуществлять де-
ятельность;  
˗  найденные способы решения проблемы;  
˗ Результат деятельности и ее самоанализ  
 
При использовании метода проектов в образовательной деятельности с 
детьми дошкольного возраста особое значение приобретает личностно-
ориентированное обучение, которое является одним из условий успешной 
реализации метода проектов. И. С. Якиманская [64] отмечает следующее: 
личностно-ориентированный подход в воспитании детей подразумевает обу-
чение ответственности, самостоятельности и способствует формированию 
творческой личности. В концепции дошкольного образования, разработанной 
В.Т. Кудрявцевым, В.В. Рубцовым, В.И. Слободчиковым и др. говорится о 
необходимости осуществления индивидуального подхода в образовании и 
воспитании каждого ребенка дошкольного возраста. Если главная цель тра-
диционного воспитания заключается в формировании члена общества, то 
цель личностного воспитания направлена на формирование самостоятельной 
личности. Следует каждого ребенка включать в посильную и постоянно 
усложняющуюся для него деятельность, предельно опираться на его соб-
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ственную активность. Необходимо создавать в группе детей условия для раз-
вития их творческого потенциала. 
Условием успешного использования метода проектов является взаимо-
действие с семьями детей для осуществления развития каждого ребенка, во-
влечение семей воспитанников в воспитательно-образовательный процесс. 
Достигается положительный результат только при рассмотрении дошкольной 
образовательной организации и семьи в рамках единого воспитательно-
образовательного пространства, которое подразумевает взаимодействие и со-
трудничество между педагогами и родителями на всем периоде дошкольного 
детства.  
Для того чтобы дальше организовать свою деятельность в соответствии 
с вышеуказанными условиями, мы поставили перед собой следующую цель – 
повысить уровень развития познавательной деятельности и его компонентов 
(когнитивного, эмоционально-волевого, деятельностного) на математическом 
материале. 
Учитывая уровень развития математических представлений детей 
старшего дошкольного возраста (когнитивный компонент) нами был разра-
ботан сборник проектов по теме: «Развитие элементарных математических 
представлений у детей старшего дошкольного возраста». 
В данный сборник входят следующие проекты, направленные на разви-
тие познавательной деятельности на основе математического материала 
(приложение 5):  
 Познавательно – творческий проект «Путешествие с цветными 
палочками» (развитие элементарных математических представ-
лений посредством цветных палочек Кюизенера); 
 Познавательно – информационный проект «В стране геометриче-
ских фигур»; 
 Познавательный проект «Занимательная математика»; 
 Творческий проект «Сказочная математика»; 
 Образовательный проект «Чудеса в математике»; 
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 Педагогический проект «Игровые приемы развития элементар-
ных математических представлений у детей старшего дошколь-
ного возраста». 
Типы проектов: по доминирующей деятельности в проекте: познава-
тельный, творческий, игровой. 
Продолжительность проектов: долгосрочный (2017 – 2018 учебный 
год) 
База проекта: МБДОУ детский сад № 561,г. Екатеринбурга. 
Участники: дети старшей группы, родители, воспитатели. 
Цель: Повышение уровня математических представлений у детей 
старшего дошкольного возраста в организованной и самостоятельной дея-
тельности детей. 
Задачи: 
Образовательные задачи: 
˗ развивать умения считать в пределах 10 в прямом и обратном поряд-
ке, правильно пользоваться количественными и порядковыми числительны-
ми. 
˗ развивать умения соотносить число (до десяти) с количеством пред-
метов. 
˗ закреплять умения определять положение того или иного предмета 
по отношению к себе и по отношению к другому предмету. 
˗ закреплять умения узнавать и называть геометрические фигуры. 
˗ совершенствовать умения называть последовательность дней в неде-
ле, части суток. 
˗ совершенствовать умения выделять совокупности фигур или пред-
метов, которые обладают общим свойством, выделять и выражать в речи 
признаки различия и сходства отдельных предметов и совокупностей. 
Развивающие задачи: 
˗ развивать познавательный интерес при решении игровых задач, сме-
калку, воображение, умение анализировать и сравнивать.  
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˗ способствовать формированию мыслительных процессов, развитию 
речи, умению аргументировать свои высказывания. Развивать чувство кол-
лективизма. 
˗ развивать эмоционально-волевую сферу детей настроение детей. 
Воспитательные задачи: 
˗ воспитывать самостоятельность, умение понимать цели учебной за-
дачи и выполнять ее самостоятельно. 
Предполагаемый результат: 
1. Повышение уровня математических представлений у детей старшего 
дошкольного возраста. 
2. Активизация памяти, мышления, воображения, внимания. Сформи-
рованы навыки коллективной деятельности, взаимопомощи, сотрудничества. 
3. Активизация интереса родителей воспитанников к использованию 
математических игр и упражнений. 
 Сведения об этапах проекта и содержании этапов представлены в таб-
лице 6. 
Таблица 6 
Краткая характеристика сборника проектов «Развитие элементарных 
математических представлений у детей старшего дошкольного возраста» 
Этапы (сроки) Содержание этапа Формы и методы работы 
I этап – подготови-
тельный (сентябрь, 
октябрь). 
1. Подбор методической, ху-
дожественной литературы, ил-
люстративного материала по 
данной теме. 
 2. Создание развивающей 
среды в группе. 
3. Донесение до участников 
проектов важности данной 
проблемы. 
4.Подбор материала для про-
дуктивной деятельности. 
5.Составление перспективного 
планирования различных ви-
дов деятельности по ФЭМП. 
6. Разработка конспектов 
НОД, викторин. 
7. Выбор диагностического 
инструментария 
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Продолжение таблицы 6 
II этап - основной, 
практический (но-
ябрь – апрель) 
Игровая деятельность Использование словесных, дидак-
тических,  сюжетных, настольных, 
пальчиковых игр математического 
содержания. 
 Речевое развитие и чтение ху-
дожественной литературы 
Чтение математических сказок, 
русских народных сказок с элемен-
тами счета, заучивание стихов, счи-
талок, потешек, пальчиковых игр на 
закрепление счета [22]. 
 Продуктивная деятельность Изготовление математического 
фриза, изготовление альбома «Ве-
селый счет», лепка и украшение 
геометрических фигур и цифр, со-
ставление аппликации из геометри-
ческих фигур, рисование цифр, ра-
бота с раскрасками. 
 Физическое развитие Подвижные игры на ориентацию в 
пространстве, на повторение пря-
мого и обратного счета. 
 Познавательная деятельность Открытые занятия, математические 
викторины 
 Театрализованная деятель-
ность 
Математический театр, пальчико-
вый театр 
 Работа с родителями Домашняя игротека, выставка ра-
бот, сделанных родителями с деть-
ми,  консультации  
III этап – заключи-
тельный (май, 
июнь) 
1.Проведение диагностики 
2.Составлние презентации по 
итогам проекта 
3.Разарботка методических 
рекомендаций для педагогов 
 
В процессе реализации проектов содержащихся, в сборнике условия 
проектной деятельности были соблюдены следующим образом: 
1. Реализация первого условия управления проектной деятельностью - 
понимание, глубокое осмысление педагогом путей осуществления на прак-
тике целевых ориентиров проектной деятельности. 
Например, были предложены пособия для педагогов дошкольных обра-
зовательных организаций: «Проектная деятельность дошкольников» Н. 
Е.Вераксы [13], А.Н.Вераксы [13]. Предлагаемая воспитателю литература по-
священа вопросам развития детской познавательной активности и инициати-
вы в условиях детского сада и семьи. В ней выделяют три вида проектной де-
ятельности: творческую, нормативную, исследовательскую– каждый из кото-
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рых обладает структурой, особенностями, и определенными этапами реали-
зации.  
Детьми старшей группы было реализованы проекты, которые по типу 
являлись творческими (групповыми), исследовательскими (индивидуальны-
ми), и игровыми (групповыми и индивидуальными).  
2. Реализация второго условия проектной деятельности – грамотное 
методическое сопровождение педагогом проектной деятельности детей. Вос-
питатель учит детей осуществлять проектную деятельность поэтапно. 
Первый этап предполагает создание воспитателем проблемной ситуа-
ции, в ходе которой ребенок самостоятельно приходит к формулировке ис-
следовательской задачи.  
На этом этапе можно выделить следующие возможные стратегии пове-
дения педагога. Первая из них заключается в том, что для всех детей педаго-
гом создается одна и та же проблемная ситуация, в итоге которой формули-
руется общий вопрос исследовательского характера. Вторая стратегия пред-
полагает наблюдение за деятельностью детей, выявление сферы интересов у 
каждого ребенка. Третья стратегия предполагает привлечение родителей, ко-
торые совместно с детьми формулируют для проекта исследовательскую за-
дачу. 
Со временем дети самостоятельно формулируют исследовательскую 
задачу, исходя из понимания ситуаций, в которых они находятся. 
3. Реализация третьего условия управления проектной деятельностью 
дошкольников - личностно-ориентированное воспитание и обучение при ис-
пользовании метода проектов в образовательной деятельности с дошкольни-
ками. Детям предлагалось выполнить индивидуальные задания. 
4. Реализация четвертого условия - построение взаимодействия с семь-
ями детей в целях осуществления развития каждого ребенка, вовлечение се-
мей воспитанников в образовательный процесс. Данное условие было реали-
зовано через подробную консультацию родителей по проектной деятельно-
сти. Педагог рассказал родителям этапы проектной деятельности дошколь-
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ников, на что родители должны обратить внимание в процессе проектной де-
ятельности, помочь ребенку сформулировать цели и задачи проекта. Педагог 
поясняет, что родители только помогают ребенку, организатором проекта яв-
ляется он сам. 
Таким образом, при использовании метода проектов в  деятельности 
детей старшего дошкольного возраста были реализованы все вышеперечис-
ленные условия. Это способствовало повышению уровня познавательной де-
ятельности детей по всем компонентам, о чем свидетельствует повторно про-
веденная диагностика. Результаты повторной диагностики в сравнении с 
первичной представлены на рисунках 9 и 10.  
 
Рис.9. Итоговые результаты диагностики познавательной деятельности 
детей на контрольном этапе исследования по трем основным компонентам. 
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Рис.10. Средний показатель итоговых результатов диагностики на вы-
явление уровня познавательной деятельности детей на контрольном этапе  
Анализ диаграммы (рис. 10) показывает положительную динамику 
уровня развития познавательной деятельности детей старшей группы. На 
18% увеличилось количество детей, имеющих высокий уровень. Снизилось 
соответственно на 30% число детей с низким уровнем. Средний уровень сни-
зился с 33%  до 30%. 
После реализации проектов детьми старшего дошкольного возраста по 
развитию познавательной деятельности на математическом материале были 
получены следующие результаты:  
1) повысился уровень развития по когнитивному критерию (повышение 
уровня математических представлений о цифрах и числах, об ориентации в 
пространстве и времени, о геометрических фигурах) у детей старшего до-
школьного возраста;  
2) у детей выработался познавательный интерес к самой математике;  
дети самостоятельно находили способы решения познавательных математи-
ческих задач, стремились к достижению поставленной цели, при решении за-
дач многие дети проявили трудолюбие и волю, преодолели трудности, 
научились переносить усвоенный опыт в новые ситуации. Таким образом, у 
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них повысились показатели по эмоционально-волевому и деятельностному 
компонентам 
3) наблюдался интерес родителей к проектной деятельности детей, они 
осознали важность развития познавательной деятельности детей. 
Таким образом, метод проектов повысил мотивацию детей к познава-
тельной, поисковой и исследовательской деятельности. Реализованные про-
екты позволили детям расширить математические представления о количе-
стве и счете, о геометрических фигурах и т.д., что способствовало использо-
ванию детьми знаний в организованной и самостоятельной деятельности.  
Участие родителей в проектах повысило значимость проведенной ра-
боты, показало необходимость взаимодействия взрослых и детей. Реализуя 
проекты, дети сделали выводы о важности математической науки, о ее по-
знавательном характере. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Целью исследования является теоретическое обоснование и практиче-
ская проверка эффективность педагогической работы по реализации условий 
использования метода проекта в познавательной деятельности детей до-
школьного возраста.  
Анализ взглядов различных исследователей на проблему обучения де-
тей старшего дошкольного возраста с помощью метода проекта, позволил 
выяснить, что особенности психики детей в дошкольном возрасте еще не яв-
ляются завершенными и жестко фиксированными и на этапе дошкольного 
возраста возникают предпосылки развития проектных умений при создании 
определенных условий.  
В первой главе проанализированы теоретические основы использова-
ния метода проекта в познавательной деятельности детей в дошкольной об-
разовательной организации. Выявлены особенности развития познавательной 
деятельности детей дошкольного возраста   
Мы выяснили, что познавательная деятельность детей старшего до-
школьного возраста может быть эффективна при использовании метода про-
екта при соблюдении определенных условий.  
Во второй главе был изучен уровень развития познавательной деятель-
ности детей старшего дошкольного возраста. В исследовании приняли уча-
стие 28 детей старшего дошкольного возраста МБДОУ детский сад № 561, г. 
Екатеринбург.  
Согласно данным первичной диагностики отмечается, что высокий 
уровень развития познавательной деятельности отмечается у 14% детей 
старшего дошкольного возраста; средний уровень отмечается у 33% детей; 
низкий уровень имеют53% детей. 
Исследование на начальном этапе показало, что большинство детей 
имели средний и низкий уровень развития познавательной деятельности.  
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На основе проведенной диагностики был разработан сборник проектов 
по теме: «Развитие элементарных математических представлений у детей 
старшего дошкольного возраста», направленный на развитие математических 
представлений в рамках познавательной деятельности. 
В данный сборник входят следующие проекты, направленные на разви-
тие познавательной деятельности на основе математического материала:  
 Познавательно – творческий проект «Путешествие с цветными 
палочками» (развитие элементарных математических представ-
лений посредством цветных палочек Кюизенера); 
 Познавательно – информационный проект «В стране геометриче-
ских фигур»; 
 Познавательный проект «Занимательная математика»; 
 Творческий проект «Сказочная математика»; 
 Образовательный проект «Чудеса в математике» 
 Педагогический проект «Игровые приемы развития элементар-
ных математических представлений у детей старшего дошколь-
ного возраста» 
Развитие познавательной деятельности с использованием метода про-
ектов требует планомерной, постоянной и системной работы, в совместной 
деятельности взрослого и ребенка, так же и в самостоятельной деятельности. 
Самостоятельная проектная деятельность дошкольника математической 
направленности способствуют формированию математического мышления, 
успешному обучению основам математики, стимулирует развитие творческо-
го воображения, воспитывает настойчивость, волю, усидчивость, целе-
устремленность.  
После реализации условий использования метода проекта была прове-
дена повторная диагностика с детьми старшей группы. По результатам диа-
гностики была отмечена положительная динамика уровней развития познава-
тельной деятельности у детей, улучшились результаты по таким разделам, 
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как порядковый счет, количество и счет, знание цифрового материала, вели-
чины, временные и пространственные представления, геометрические фигу-
ры.  
Следует отметить, что повышение уровня познавательной деятельности 
детей, эффективное обучение математике возможно лишь при создании 
определенных условий и внедрения метода проекта при участии не только 
воспитателей дошкольной образовательной организации, но и родителей 
воспитанников. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Диагностика познавательной деятельности по когнитивному критерию. Тестирование по А.Б. Белошистой 
Таблица 7 
№ 
задания 
Показатели развития ма-
тематических представ-
лений 
Методики и материал для диагностики 
1 Количество и счет 
1. Выявить умение считать в пределах 10 в прямом порядке. Выявить умение называть числа от 10 до 
1 в обратном порядке.  
2.Сравнить две групп предметов, разной величины расположенных в ряд или по кругу; при ответах 
применять слова меньше, больше, поровну. Уметь увеличивать и уменьшать количество на одну еди-
ницу.  
3.Дидактическое упражнение «Назови пропущенное число». В определенном промежутке чисел, 
названном педагогом, пропускается одно число, которое ребенок должен назвать. Материал для диа-
гностики: дидактический материал в картинках.  
2 Порядковый счет 
1. Дидактическое упражнение. «Кто восьмой? Кто девятый? На каком месте стоит Мишка?»  
2. Дидактическое упражнение. «Какое число стоит на десятом месте в числовом ряду?»  
Материал для диагностики: набор цифр, карточка к заданию «Буратино». 
3 Геометрические фигуры 
1.Дидактическое упражнение. «Какие ребёнок знает геометрические фигуры?» Ответить на вопросы: 
Сколько кругов? Сколько квадратов? Все ли овалы одинаковы? Назови синие фигуры. Сколько зелё-
ных фигур?  
2. Назвать признаки сходства и различия квадрата и прямоугольника; круга и овала.  
3. Работа со счетными палочками: выложить треугольник и большой треугольник - ответить на во-
просы, где понадобилось больше палочек; можно ли из палочек построить овал, круг.  
Материал для диагностики: набор геометрических фигур разного цвета; счетные палочки. 
4 
Ориентировка в про-
странстве 
1.Выразить словами местонахождение (вверху, внизу, справа, слева, посередине) объекта или предме-
та. Дидактическое упражнение «Что находится справа (слева) от ребенка?»  
2. Выполнить задание: пройди 4 шага вперед, 2 шага налево, 1 шаг назад, 3 шага направо. Что нашел 
ребёнок?  
3. Дидактическое упражнение «Что стоит справа от пирамидки, а что слева от нее? Какая игрушка 
стоит сверху от пирамидки, какая снизу?», «Какая игрушка стоит между шариком и машинкой?»,  
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Продолжение таблицы 7 
5 
Знание цифрового мате-
риала 
1.Разложить числовой ряд от 1 до 10, показать числа, например: 4, 8. 
2.Соотнести число с количеством предметов.  
3. Предложить ребенку достать из мешочка нужное количество игрушек, соответствующее названной 
цифре.  
6 Величины 
1.Сравнить предметы по длине. Шесть полосок разной длины (разница между полосками полсанти-
метра) лежат случайно, произвольно. Ответить на вопрос: одинаковые ли полоски по длине? Разло-
жить полоски от самой короткой до самой длинной и, наоборот, от самой длинной до самой короткой. 
Назвать, какие полоски по длине.  
2.Сравнить полоски по ширине. Разложить полоски от самой узкой до самой широкой и, наоборот, от 
самой широкой до самой узкой.  
3.Сравнить предметы по высоте. Расставить башенки по высоте, от самой низкой до самой высокой и, 
наоборот, от самой высокой до самой низкой.  
Материал для диагностики: 6 полосок разной длины; 6 полосок разной ширины; 6 башенок разной 
высоты.  
7 
Ориентировка по време-
ни 
1.Беседа «Какое время года сейчас?» Какой по счету идет месяц? Сколько всего месяцев в каждом 
времени года? Назвать все месяцы по порядку с сентября (января).  
2.Дидактическое упражнение «Что сначала, а что потом?». Назвать части суток, разложить картинки в 
нужной очерёдности.  
3.Дидактическое упражнение «Неделька». Последовательно назвать дни недели, установить связь 
цифры и дня недели.  
Материал для диагностики: карточки по частям суток; набор цифр от 0 до 9.  
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Стимульный материал для тестирования 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 
Методика по определению доминирования познавательного или игрового мотивов в потребностной сфере 
(методика Н.И. Гуткиной)  
Цель: выяснить степень выраженности познавательного или игрового мотива в обучении и общении.  
Задачи: 
1. Создавать педагогические условия для развития любознательности у детей дошкольного возраста, как основы 
познавательной активности. 
2. Развивать у детей интерес к математике в дошкольном возрасте. 
Материалы: игрушки: машинки, зайчики и белки, карточки с цифрами, карточки с картинками яблок, замок Цари-
цы – математики из конструктора(геометрических фигур). 
Порядок работы: 
В группе, на столик выкладывают игрушки и карточки, коробку с конфетами.  
Ребенку предлагают в течение минуты рассмотреть их. Затем взрослый подзывает его к себе и предлагает послу-
шать сказку. Ребенку читают интересную для его возраста сказку, которую он раньше не слышал. 
Сказка: В гостях у Царицы Математики. 
История эта приключилась в одном городе. С самым обыкновенным мальчиком (девочкой), которого звали Сере-
жа (имя ребенка). Как и все мальчики, которым исполнилось 6 лет, Сережа больше всего на свете любил играть с игру-
шечными машинами. Летом мальчик играл с друзьями в футбол, а зимой в хоккей. 
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Родители Сережи, часто говорили, что скоро он пойдет учиться в школу в 1 класс. Но мальчику не хотелось учить-
ся в школе. Ему нравилось ходить в детский сад. 
Однажды в выходной день, к Сереже подошла его младшая сестренка Ира, и протянула коробку с конфетами. 
- Сережа помоги, мне поделить конфеты поровну – обратилась девочка. 
Ира была меньше брата на 2 года и ещё не умела считать. 
Сережа, прищурив глаз, стал считать вслух. 
1, 2, 3, 4, 5 – это мне – гордо сказал Сережа. 
1, 2, 3, 4, 5 – это тебе – продолжал мальчик. 
Но в коробке ещё оставались лежать завернутые в красивые фантики вкусные и ароматные конфеты. Сережа про-
должил класть конфеты к себе в кучку. 
И когда в коробке совсем не осталось конфет, мальчик весело сказал: Ну, вот и все! Готово! 
Ира посмотрела на брата и поинтересовалась: А ты точно конфеты разделил поровну? 
- Конечно! Ещё спрашиваешь! – ответил, слегка смутившись, Сережа. 
- Я же умею считать. Бери свои конфеты и иди, ешь – авторитетно заявил мальчик. 
- Спасибо! – радостно воскликнула Ира. 
Сережа смотрел на большую горку сладких конфет и улыбнулся. Ловко я перехитрил Иришку, подумал Сережа. 
Тут в комнату зашла бабушка. Она строго посмотрела на внука. 
- Сережа, ты взял себе конфет больше, а Ира тебя попросила поделить конфеты поровну. 
- Может, ты не умеешь считать? – печально спросила бабушка. 
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- Умею! Умею! – заверил бабушку Сережа, - Что там тяжелого? Один, два, три и готово. 
- Ну, тогда остается одно из двух – продолжала говорить бабушка. Или ты нарочно обманул сестру, или ты слу-
чайно ошибся при счете? Тебе не помешало бы внучок, отправиться в страну Знаний. 
- Ой, а где такая страна находится? – удивился Сережа. 
Бабушка улыбнулась и ответила: Когда я была маленькая девочка, я тоже не умела считать, и не хотела решать 
примеры и задачи. Но однажды я открыла одну потайную дверцу и оказалась в стране Знаний.  
 - Бабушка я тоже хочу отправиться в страну Знаний! – закричал Сережа. 
 - Тебе ещё рано! Ты же не хочешь идти учиться в школу – ответила бабушка и вышла из комнаты. 
Сережа остался один. Играть в машины он уже не хотел. Мальчик стал думать, где же находится эта самая дверь, 
которая ведет в страну Знаний? 
 Сережа на цыпочках вышел из комнаты и направился в комнату, где жила бабушка. Мальчик тихо отворил дверь 
и очутился внутри комнаты. Он огляделся, все стояло на своих местах: шкаф, кровать, тумбочка, стол, книжные полки 
Внимание Сережи привлекла большая картина, которая висела посередине комнаты. На картине была изображена 
необыкновенно красивая, старинная, резная дверь. В отражении солнечного цвета дверь блестела и переливалась золо-
тистым цветом.  
- Интересная дверь – подумал Сережа и подошел поближе. Вблизи дверь оказалась ещё массивнее и таинственнее. 
Мальчик смотрел с восхищением на картину. Его внимание привлекла дверная ручка. Она была грациозно изогнута и 
напоминала шею лебедя. Мальчик взялся за ручку, и дверца издала скрип. Медленно, но верно дверца стала приоткры-
ваться. Сережа, еле справляясь с любопытством, заглянул за дверцу. С другой стороны двери стояли маленькие цифры и 
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с интересом разглядывали незваного гостя. В сказочной стране цифры умели ходить и говорить. У них были маленькие 
ножки, ручки, глазки и ротики. 
- Здравствуй Сережа! – хором поздоровались цифры и заморгали своими маленькими глазками. После этого на се-
редину вышла цифры 1, она протянула мальчику руку и весело сказала:  
- Мы приглашаем тебя к нам в страну Знаний! Если ты пройдешь испытания, ты сможешь увидеть нашу Царицу Мате-
матику. 
- Вот это да! Говорящие цифры – обрадовался Сережа, - Я готов пройти испытания. 
Цифра 1 пригласила мальчика сесть в лодку. И они поплыли по реке Знаний. 
Долго ли коротко ли плыла лодка по реке, но вот показался первый бережок. На большом резном столбе висела 
дощечка, на которой большими буквами было написано:  
Дочисловая деятельность. Цифра 1 встала и сказала: Посмотри, на берегу растет дерево - яблоня. На ней созрели 
яблоки. Посмотри и ответь, сколько на дереве созрело яблок красных? И сколько на дереве яблок желтых? 
Сережа посмотрел на яблоню. Мальчик стал считать: 1, 2, 3. Всего 3 красных яблока созрело на дереве. 1, 2 – и 2 
желтых яблока. 
Цифра 1 продолжала задавать вопросы: Сравни красные яблоки и желтые яблоки. Каких яблок больше? 
Сережа немного подумал и ответил: Красных яблок больше, чем желтых. На 1 яблоко. А желтых яблок меньше 
чем красных тоже на 1 яблоко. 
Цифра 1 радостно сообщила: Ты справился с первым заданием. Но нам пора отправляться в путь. И лодка, слегка 
покачиваясь, поплыла дальше по реке знаний. 
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Долго ли коротко ли, время в стране Знаний шло не заметно, так вдруг появился второй берег. На столбе висела 
деревянная дощечка, на которой было написано: 
Счетная деятельность. Цифра 1 встала и сказала: Смотри Сережа, на берегу стоят машины. Их много. Тебе нужно 
сосчитать и назвать количество машин. 
Сережа принялся считать 1, 2, 3, 4, 5, 6,7, 8. Всего 8 машин стоит на берегу. 
Цифра один радостно промолвила: Молодец Сережа! Это правильный ответ. Ты справился со вторым заданием. 
Итак, отправляемся дальше! 
Лодочка, покачиваясь на волнах, поплыла по речке. Долго ли, коротко ли, но вот на горизонте появился третий бе-
рег. Сережа увидел табличку, на которой было написано:  
Вычислительная деятельность. На бережке находились звери: белки и зайцы. 
Цифра один с важным видом спросила мальчика: Сережа посчитай, сколько на берегу зайцев? Сережа не спеша 
стал считать: 1, 2, 3,4, 5 – всего 5 зайцев на берегу. А теперь сосчитай, сколько белок находится на берегу? Сережа быст-
ро справился с заданием 1, 2, 3, 4- всего 4 белки. 
Но цифра один на этот раз не спешила хвалить мальчика. Она внимательно посмотрела на Сережу и спросила: 
Скажи, а каких зверей больше белок или зайцев? Сережа улыбнулся и ответил: Больше зайцев, их 5, а белок 4. 
Цифра один продолжала задавать вопросы: А насколько меньше белок. 
Сережа утвердительно сказал: На 1 белку. Если бы была ещё одна белка, тогда зверей на берегу было бы поровну.  
Цифра один была рада ответами мальчика. Но все-таки решила задать еще один вопрос: Сережа, скажи, сколько 
всего зверей находится на берегу? 
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«Так, - с важным видом сказал Сережа, - нужно взять и посчитать всех зверей на берегу. 5 зайцев + 4 белки это по-
лучается всего 9 зверей». 
Цифра один была искренне рада правильным ответам мальчика. Она подошла к нему и протянула свою маленькую 
ручку: Это правильный ответ Сережа! Ты прошел все наши испытания. Приглашаю тебя пройти в замок нашей Царицы 
Математики. 
Сережа и цифра один пришвартовали лодку, и сошли на песчаный берег. Перед глазами возник замок, возле кото-
рого прогуливались разные цифры и знаки. Их было великое множество. Цифры гуляли кто в одиночестве, кто по парам, 
кто по тройкам. Вот рядом с мальчиком прошла цифра 2, а вот в позолоченной карете проехала цифра 6. Сережа с удив-
лением их рассматривал еще, какое-то время. 
Потом его внимание привлек замок Царицы Математики. Построен он был из больших геометрических фигур. На 
воротах стоял стражник. Цифра один взяла Сережу за руку и громко произнесла: Это Сережа! Наш новый друг! Он 
пришел познакомиться с нашей Царицей. Стражник отворил ворота, и мальчик прошел вовнутрь. На стенах старинного 
замка висели картины, кругом стояли скульптуры из белой глины с изображением цифр. Сережа знал, как зовут каждую 
цифру.  
Вдруг мальчик услышал у себя за спиной голос: Здравствуй Сережа! Мы рады встретить тебя в нашей стране Зна-
ний. Мальчик обернулся и увидел прекрасную незнакомку. Это была Царица Математика. Ее голову украшала корона из 
драгоценных камней. 
- Сережа, ты прошел все испытания. И я теперь точно знаю, что ты умеешь считать. Ответь, почему же ты обманул 
свою младшую сестренку? Ты меня очень расстроил – произнесла тихим голосом Царица Математики. 
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Сережа покраснел от стыда. Действительно, он уже умел считать, просто ему удалось обхитрить сестру Иру, кото-
рая доверяла брату и верила, что он поделит конфеты поровну. 
- Я виноват – грустно сказал Сережа. Царица Математики с укором покачала головой. 
Цифра один - мой первый министр математических дел – продолжила свой рассказ Царица Математики. У нее по-
четная роль. Она следит за выполнением золотого математического правила: Каждое число, начиная со второго, на еди-
ницу больше предыдущего. А почему ты не хочешь идти учиться в школу? Там нужно делать уроки, а я люблю играть – 
с грустью в голосе сказал мальчик. 
Царица Математики подошла ближе к мальчику и произнесла: Дело в том Сережа, когда ребенку исполняется 7 
лет, он идет в школу и попадает в страну Знаний. Сегодня ты побывал только в одном государстве: стране Математике. 
Но в нашей сказочной стране много разных удивительных государств и стран. Например: страна География, страна Ис-
тория, страна Чтения, страна Природоведения и много разных других. Если ты не пойдешь учиться в школу, ты никогда 
не побываешь в этих странах. Ты можешь навсегда остаться маленьким мальчиком, который ничего не знает и не чему 
не хочет научиться. 
Сережа задумался, ему стало жутко интересно узнать тайны всех государств этой удивительной страны Знаний. 
- Уважаемая Царица математика, подскажите, как мне вернутся домой? – поинтересовался Сережа. У меня есть 
важное дело, нужно сосчитать, сколько всего было конфет в коробке. А потом разделить их поровну. 
Царица Математика улыбнулась, подняла руки и подула на свои ладони. В ту же минуту, по воздуху в разные сто-
роны разлетелись блестящие разноцветные звездочки. 
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Сережа не поверил своим глазам, когда очутился снова у себя дома. Он аккуратно закрыл дверь в бабушкину ком-
нату. Позвал сестру Иру, и попросил ее принести все конфеты и коробку. Когда все конфеты оказались на своих местах 
мальчик принялся за счет. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 – это тебе Ирина. 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 – это мне. У меня 10 конфет, и у тебя 10 конфет. Значит поровну. Ира смотрела на брата с 
гордостью. Её горсть конфет увеличилась в размере, и девочка была несказанно рада.  
В эту самую минуту в комнату зашли родители детей. 
Мамочка, папочка! – закричал Сережа, - Я хочу учиться в школе, я хочу узнать много нового и интересного, я хочу 
получить знания. 
Вот и славно! – ответил папа, - Значит, завтра мы пойдем записываться в первый класс.  
А можно мне тоже пойти в 1-ый класс? – спросила Ира. 
Нет, тебе еще рано, ты не умеешь делить конфеты поровну – сказал Сережа, подмигнул и засмеялся. Тут и сказоч-
ке конец! – А Сережа Молодец! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Изучение произвольности и контроля у детей (Ю.А. Афонькина, Г.А. Урунтаева)  
Цель: определение уровня умения сохранять цель в условиях затруднения успеха, проявлять настойчивость, целе-
устремленность, самостоятельность.  
Материал: 7 разных открыток и 2 одинаковых, разрезанных по диагонали.  
Процедура исследования: проводится индивидуально и состоит из 4 серий.  
1 серия. Взрослый на глазах у ребенка складывает 2 открытки, перемешивает их части и затем предлагает ребенку 
собрать одну из них. 2 серия. Ребенку дают перемешанные части других пяти открыток, показывают целую, предлагают 
собрать такую же. Образец не убирают, способ действия не показывают. 3 серия. Ребенку дают тот же материал, что и во 
второй серии, и предлагают собрать из частей одну открытку. Образец не дают, способ действия не показывают. 4 серия. 
Ребенку дают тот же материал, что и во второй серии, и просят собрать из этих частей как можно больше открыток. Во 
всех сериях в случае затруднения ребенку показывают решение. Время выполнения задачи не ограничивается.  
Обработка результатов: важно проследить, как испытуемый сохраняет цель в ситуации напряженного внимания, 
сосредоточенности. Деятельность детей анализируют с точки зрения наличия целенаправленности: насколько ребенок 
целеустремлен, прибегает ли и как часто к помощи взрослого, прекращает ли попытки выполнить задание при столкно-
вении с трудностями. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
Таблица 8 
Результаты диагностики по когнитивному критерию 
№
 
п/
п 
Имя Ф. ре-
бенка 
Результаты выполнения заданий (баллы) 
Сумма 
баллов 
Уровень 
1 2 3 4 5 6 7 
1.  Алина А. 1  2  3  3  2  2  3  16 высокий 
2.  Аня Б. 1  2  3  2  1  2  2  14  средний  
3.  Даниил Б 0  1  1  1  1  1  1  6  низкий  
4.  Денис В. 0  1  1  1  1  1  1  6  низкий  
5.  Игорь Г. 2  2  3  3  2  3  3  18  высокий  
6.  Катя Д.  0  1  2  2  1  2  2  10  средний  
7.  Катя Е. 1  2  2  2  1  2  2  12  средний  
8.  Луиза Ж. 1  2  2  2  1  1  2  11  средний  
9.  Марина З. 1  1  2  2  2  1  2  11  средний  
10.  Михаил И. 0  1  1  1  1  1  1  6  низкий  
11.  Милена И. 0  0  1  1  1  1  1  5  низкий  
12.  Нонна К. 0  1  1  1  0  1  1  5  низкий  
13.  Полина К. 1  2  2  2  2  2 2  13  средний  
14.  Федор К. 1  1  2  2  1  2  2  11  средний  
15.  Алена Л. 1  1  2  2  1 1  2  10  средний  
16.  МакарЛ.  0  1  1  1  0  1  1  5  низкий  
17.  Виктор М. 0  1  1  1  1  1  1  6  низкий  
18.  Мария Н.. 2  2  3  3  2  3  3  18  высокий  
19.  Максим Н.  1  1  1  1  2  2  2  10  средний  
20.  Кира Н.  1 1 1 2 2 2 2 11 средний 
21.  Алена П. 2 2 3 3 2 3 3 18 высокий 
22.  Миша С. 1 1 2 2 1 1 1 9 средний 
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Продолжение таблицы 8 
23.  Таня Ш. 1 2 2 1 1 1 1 9 средний 
24.  Маша Б. 2 2 3 3 2 3 3 18 высокий 
25.  Денис А. 0 1 1 1 0 1 0 4 низкий 
26.  Стёпа Р. 1 0 1 0 1 0 0 3 низкий 
27.  Максим Ц. 1 1 2 1 1 1 1 8 низкий 
28.  Дима И.  0 1 1 0 1 1 1 5 низкий 
Среднее, балл 0,8 1,3 1,8 1,6 1,25 1,5 1,7 9, 95  
 
Результаты диагностики по методике «Столкновение мотивов» 
Таблица 9 
№ п/п Имя Ф. ребенка Преобладание мотива 
Уровень выраженности мо-
тива 
1.  Алина А. познавательный Средний 
2.  Аня Б. познавательный Высокий 
3.  Даниил Б. игровой Низкий 
4.  Денис В. познавательный Средний 
5.  Игорь Г. познавательный Средний 
6.  Катя Д. познавательный Средний 
7.  Катя Е. познавательный Высокий 
8.  Луиза Ж. познавательный Высокий 
9.  Марина З. познавательный Высокий 
10.  Михаил И. игровой Низкий 
11.  Милена И. игровой низкий 
12.  Нонна К. игровой низкий 
13.  Полина К. познавательный средний 
14.  Федор К. познавательный средний 
15.  Алена Л. познавательный высокий 
16.  МакарЛ. игровой низкий 
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Продолжение таблицы 9 
17.  Виктор М. игровой низкий 
18.  Мария Н.. познавательный высокий 
19.  Максим Н. познавательный средний 
20.  Кира Н. игровой низкий 
21.  Алена П. познавательный высокий 
22.  Миша С. познавательный средний 
23.  Таня Ш. познавательный средний 
24.  Маша Б. познавательный высокий 
25.  Денис А. игровой низкий 
26.  Стёпа Р. игровой низкий 
27.  Максим Ц. познавательный высокий 
28.  Дима И. игровой низкий 
 
Результаты диагностики по методике «Куб Линка» 
Таблица 10 
№ п/п Имя Ф. ребенка Уровневая характеристика 
1.  Алина А. Средний 
2.  Аня Б. Высокий 
3.  Даниил Б. Средний 
4.  Денис В. Средний 
5.  Игорь Г. Средний 
6.  Катя Д. Средний 
7.  Катя Е. Высокий 
8.  Луиза Ж. Высокий 
9.  Марина З. Высокий 
10.  Михаил И. Низкий 
11.  Милена И. Низкий 
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Продолжение таблицы 10 
12.  Нонна К. Средний 
13.  Полина К. Средний 
14.  Федор К. Средний 
15.  Алена Л. Высокий 
16.  МакарЛ. Низкий 
17.  Виктор М. Низкий 
18.  Мария Н.. Средний 
19.  Максим Н. Средний 
20.  Кира Н. Низкий 
21.  Алена П. Высокий 
22.  Миша С. Средний 
23.  Таня Ш. Средний 
24.  Маша Б. Высокий 
25.  Денис А. Низкий 
26.  Стёпа Р. Низкий 
27.  Максим Ц. Низкий 
28.  Дима И. Низкий 
 
Результаты диагностики по методике «Изучение произвольности и контроля у детей» (Ю.А. Афонькина, 
Г.А. Урунтаева) 
Таблица 11 
№ 
п/п 
Имя Ф. 
ребенка 
Показатели Сумма 
баллов 
Уровень 
1 2 3 4 
1.  Алина А. 1 1 0 0 2 Средний 
2.  Аня Б. 1 1 1 1 4 Высокий 
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Продолжение таблицы 11 
3.  Даниил Б. 1 1 1 0 3 Средний 
4.  Денис В. 1 1 1 0 3 Средний 
5.  Игорь Г. 1 1 1 1 4 Высокий 
6.  Катя Д. 1 1 0 0 2 Средний 
7.  Катя Е. 1 1 1 1 4 Высокий 
8.  Луиза Ж. 1 1 1 1 4 Высокий 
9.  Марина З. 1 1 1 1 4 Высокий 
10.  Михаил И. 1 0 0 0 1 Низкий 
11.  Милена И. 1 1 1 0 3 Средний 
12.  Нонна К. 1 1 0 1 3 Средний 
13.  Полина К. 1 1 1 1 4 Высокий 
14.  Федор К. 1 1 1 1 4 Высокий 
15.  Алена Л. 1 1 1 1 4 Высокий 
16.  МакарЛ. 1 0 0 0 1 Низкий 
17.  Виктор М. 1 0 0 0 1 Низкий 
18.  Мария Н.. 1 1 1 1 4 Высокий 
19.  Максим Н. 1 1 1 0 3 Средний 
20.  Кира Н. 1 0 0 0 1 Низкий 
21.  Алена П. 1 1 1 1 4 Высокий 
22.  Миша С. 1 0 0 0 1 Низкий 
23.  Таня Ш. 1 1 1 0 3 Средний 
24.  Маша Б. 1 1 0 0 2 Средний  
25.  Денис А. 1 0 0 0 1 Низкий 
26.  Стёпа Р. 1 0 0 0 1 Низкий 
27.  Максим Ц. 1 0 0 0 1 Низкий 
28.  Дима И. 1 0 0 0 1 Низкий 
Среднее, балл 1 
0,
7 
0,5 0,4 2,6  
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Сравнительная таблица результатов проведения диагностики на констатирующем и контрольном этапе по 
трем основным компонентам 
Таблица 12 
 
 
Констатирующий этап Контрольный этап 
Когнитивный 
Эмоционально 
- волевой 
Деятельностный Когнитивный 
Эмоционально 
- волевой 
Деятельностный 
Высокий 
уровень 
14% 32% 36% 63% 46% 56% 
Средний 
уровень 
35% 32% 32% 23% 34% 33% 
Низкий 
уровень 
53% 36% 32% 14% 20% 11% 
 
Средний показатель итоговых результатов диагностики на выявление уровня познавательной деятельно-
сти детей на контрольном этапе 
Таблица 13 
 Констатирующий этап Контрольный этап 
Высокий уровень 27% 55% 
Средний уровень 33% 30% 
Низкий Уровень 40% 15% 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
